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L A DIVISION ORGANICA MODELO 
Ha llegado á Meli l la la División Or-
gánica Modelo. 
Componen esta División los Regi-
mientos de Infanter ía del Rey, Sabo-
ya, León y Wad-Ras; el de Caballería 
' ' Cazadores de María Cris t ina;" el se-
gundo Regimiento montado de A r t i -
l lería; la primera compañía de la Co-
mandancia de tropas de Administra-
ción Mi l i t a r ; la primera sección^de la 
primera compañía de Sanidad Mil i tar , 
y tropas de Ingenieros. 
Manda esta fuerza el Genleral de 
División don Enrique Orozco, y con 
ella se completa el ejército ex-
pedicionario con destino á la campaña 
de Melilla. 
AVANCE 
Dentro de pocos días habrá de in i -
ciarse el avance de las tropas españo-
las en Marruecos. 
Se tiene gran confianza en el éxito 
de las operaciones. 
JUNTAS DE SOCORROS 
Con motivo de la campaña de Me-
li l la se constituyen en toda España 
Juntas de Socorros. 
La Reina doña Victoria preside la 
Comisión Central, la cual ha organiza-
do una gran suscripción pública. 
TIROTEO 
Las kábilas fronterizas á la plaza 
de Alhucemas han tiroteado al vapor 
"Sevi l la ," que presta servicio de co-
rreo entre Melilla y los presidios me-
nores. 
E l tiroteo no ocasionó daño alguno. 
E N L I B E R T A D 
E l socialista Pablo Iglesias ha sido 
puesto en libertad mediante presta-
ción de fianza. 
Los cables de la A S S O C I A T E D 
PRESS, se encuentran en la 
cuarta plana. 
E s p a ante la p e r r a 
Otra vez ha demostrado la nación 
española que sabe sobreponerse con 
arranques viriles á los golpes de la ad-
\ersidad y que hay todavía en el fon-
do de su espíritu arrestos suficientes 
para desafiar victoriosamente cual-
quier emergencia de la vida. 
La prueba que de su vitalidad acaba 
de ofrecernos España, á todos menos á 
nosotros pudo haber asombrado, su-
puesto que hemos sido los primeros en 
alentar esperanzas y desvanecer temo-
res cuando las Agencias empezaron á 
alarmar á la opinión con sus estupen-
das informaciones cablegráficas, por 
•nosotros rebatidas constantemente. 
Levantada la censura por el Gobier-
na que preside el señor Maura—censu-
ra que talA-ez ha pecado de exagerada, 
é inconveniente, pues debió circunscri-
birse á la movilización de tropas y á los 
planes de campaña, dejando á la pren-
sa'en libertad para las demás informa-
ciones—levantada la censura, repeti-
mos, se ha visto cuánto han fantaseado 
•las Agencias en lo que se refería á la 
acción militar en los alrededores de 
Melilla y á los disturbios ocurridos en 
Barcelona y en otras ciudades de la 
Península, principalmente. Los mis-
mos que en la Habana parecían com-
placerse, por aberración incomprensi-
ble, en las desgracias de España como 
si ésta no fuera la nación progenitora 
de los pueblos de América, no ban po-
dido menos de confesar que hubo exa-
Lrcrat'ion notoria y deliberada en las 
noticias servidas por el cable. Exage-
ración notoria y deliberada especial-
mente en lo que concernía á la móvili-
^ación de tropas, pero sobre todo en la 
• -t' in ia, ea la atfgütiítá que se dijo 
opusieron los soldados á la orden de 
embarque dictada por el Gobierno. 
A c e r c a de la inexactitud, de la faLsc-
dad absoluta de esto último ya no ca-
ben dudas, habiéndose demostrado que 
tanto los soldados que estaban en filas 
como los que fueron llamados de la re-
serva acudieron solícitos y animados 
por el más alto espíri tu de disciplina 
al llamamiento del Gobierno. Nosotros, 
y de ello ñas ufanamos, nunca hemos 
creído otra cosa. 
Que el Gobierno español, si se encon-
t ró de improviso en una situación ver-
daderamente grave, por todos concep-
tos anormal, no tuvo que habérselas en 
cambio con un peligro tan bondo como 
sería el de la indisciplina en el ejérci-
to y la desafección de los organismos 
militares, principal sostén y baluarte 
de las instituciones políticas, pruébalo 
la facilidad con que ha llegado á Me-
lilla un contingente amado de más de 
treinta y cinco mi l soldados y la rapi-
dez con que logró poner en España, no 
obstante la terrible amenaza de los re-
volucionarios, un ejército de trescien-
tos mil hombres en pié de guerra. Esto 
no hubiera sido posible, con toda ta 
energía, con todo el carácter y con to-
da la inteligencia que se le reconoce al 
señor Maura, si el sentimiento popular 
contra la guerra hubiese sido tan uná-
nime y formidable como se aseguró en 
un principio y si. como se afirmó tam-
bién, el gérmen de la indisciplina hu-
biese echado tan hondas raíces en el 
corazón del soldado español. 
Lo que ocurrió fué lo que ya estaba 
en la conciencia de todos: que la dea-
igualdad irritante que existía en las le-
yes respecto al servicio mili tar y que 
mantenía en tensión el espíritu públi-
co, demasiado influenciado ya por las 
propagandas disolventes de anarquis-
tas y societarios, hizo que la conciem-ia 
popular se sublevara cuando, rotas las 
•hostilidades entre España y las kábi-
las del Rif f y dispuesto por el Gober-
nó el embarque de tropas para Melilla, 
se vio marchar únicamente á los deshe-
redados de la suerte, á las masas de 
campesinos y de obreros que habían ca-
recido de las mil quinientas pesetas pa-
ra redimirse del servicio militar. Con. 
tra esta desigualdad enorme, merced á 
la oual tan solo iban á defender los 
interese'? de la Patria y el honor de la 
bandera los desheredados de la foi iu-
na y de la influencia; contra esa des? 
igualdad que se halla en contradice;^n 
con las tendencias igualitarias y démo-
cráticas de la época, fué precisamente 
contra la que se revolvió el sentimiento 
popular, excitado de antemano por él 
ejemplo bien reciente de las guerras eo. 
loniales y por Uta caittpañas de ótíio al 
rico, de persecución al poderaso alen-
tadas y sostenidas sin interrupción en 
Cataluña por les elementos más avanza-
dos del radicalismo en sus múltiples 
manifestaciones sociales y políticas. 
No tuvo más origen que éste la opo-
sición á la guerra con el moro de cierta 
clase de la opinión española, ó á lo me-
nos ese fué el motivo principalj la cau-
sa determinante de la explosión que en 
tan grave aprieto puso á los elementos 
que actualmente rigen los destinos dé 
la Madre Patria. Y comprendiéndolo 
así el señor Maura, que es hombre que 
se mueve dentro de la realidad y que 
sabe recoger á tiempo los latidos del 
organismo nacional, yendo á la misma 
entraña del pueblo, ha llevado á la 
Gaceta un Decreto suspendiendo la re-
dención á metálico mientras duren las 
cireuntitancias actuales, decreto por el 
cual irán " á servir al Rey"—según se 
decía en otra época—todos las españo-
les que se reconozcan aptos para em-
puñar el arma, sin excepción de cate-
gorías n i de clases. Esta disposición 
acertadísima del Gabinete de Madrid, 
que ha operado simultáneamente una 
reacción favorable á los Consejeros 
responsables del Rey, constituyendo un 
nuevo triunfo para el señor Maura, se-
rá el principio de otras iniciativas 
igualmente eficaces y patrióticas en tal 
sentido, iniciativas que, sin duda algu-
na, se habrán de traducir en la apro-
bación de ese proyecto de ley que ya se 
ha discutido en las Cortes españolas 
acerca del establecimiento en nuestra 
fnügua Metrópoli del servicio militar 
obligatorio. 
De todas maneras siempre será una 
gloria para el Gobierno conservador, el 
Gobierno que representa en España al 
partido de los ricos y de los aristócra-
tas, haber dado el primer paso en una 
aspiración tan genuinamente democrá-
tica, reclamada en vano por el pueblo 
á situaciones políticas liberales y has-
ta radicales y no conseguida, aunque 
transitoriamente, sino de un Grobierno 
que representa las tradiciones conser-
va loras, las tendencias más depuradas 
de la derecha del país. Implantando en 
España con carácter definitivo el sis-
tema que tan grande ha hecho á Ale-
mania como potencia militar, contri-
buyendo además á convertirla en fac-
tor poderoso del comercio y de la in-
dustria universales, supuesto que ya es 
exiornático que pueblo de poderosa y 
bien entendida organización mil i tar es 
pueblo capacitado para combatir con 
éxito en la esfera positiva de la activi-
dad y de les negocios; implantando en 
España, decíamos, ese sistema con el 
cual tan bien le 'ha ido asimismo á 
Francia después de la derrota de Se-
dan, estará libre la Nación Madre de 
conflictos tan graves como los que ha 
tenido que afrontar en los pasados 
día-, pues entonces no será una parte 
del pueblo sino todo el país en armas 
r l que proteja y defienda el honor na-
cional. 
Desaparecido afortunadamente el 
peligro interior, que nunca fué para 
nosotros irremediable peligro; conteste 
la opinión española en que es preciso 
castigar con mano dura los repetidos, 
sangrientos é injustificados atentados 
de las kábilas del Riff, la expectación 
de España y de los que simpatizan con 
España hállase reconcentrada en Me-
lilla y en la actitud ofensiva que muy 
pronto han de tomar las tropas que do 
fienden los alrededores de aquieta pla-
za africana. Ya el general Marina ha 
recibido los últimos refuerzos que ne-
cesitaba, según nos lo comunica hoy 
nuestro servicio particular de Madrid, 
3r con tal motivo, en espera de los 
acontecimientos próximas, se dice en 
el mismo cable que reina en España 
expectación y confianza. 
Ante la solemnidad del momento^ en 
vísperas de luchas que seguramente 
han de resucitar el heroísmo de aque-
llos españoles de la Reconquista, de 
aquellos maravillosos aventureros que 
cruzaron el Atlántico para descubrir y 
civilizar á América, de aquellos solda-
dos que sojuzgaron á Europa á las ór-
denes de las Austria, de los Alba, .le los 
Pescara y de los Farnesio, del cora-
zón de todo español y de todo latino 
no puede brotar otra frase que aquel 
grito de guerra de los famosos tercios 
en la batalla de Mulhberga: " ¡ E s -
p a ñ a ! " " ¡ E s p a ñ a ! " 
BATPREILLO 
Palos porque bogas... 
¡Válanos Dios, señor Benigno Ar-
güelles, comerciante de Cruces: y qué 
mal suele pagar el diablo á los que me-
jor le sirven! 
Porque, vea usted: yo creí haber 
plantado una pica en Flan l e s con e! 
" B a t u r r i l l o " en que me dolí de los 
graves conflictos actuales de la Madre 
España, y he abí que para usted re-
sulta, una de dos, ó que desconoz/co to-
talmente las cosas de España, ó que ca-
rezco de valor cívico para decir la ver-
dad; valor que usted debe haber de-
mostrado mil veces más que yo, n6 
obstante mi orgullo en ese punto: va-
lor que demuestra condenando mi bue-
na intención y no sé si cooperando al 
triunfo de la revolución ó á la derrota 
de las armas españolas en Melilla. 
Yo desafío á usted á que presente 
un solo trabajo, publicado en Cuba ó 
en España, el mismo día en que tro-
naba el cañón sobre la industriosa ciu-
dad catalana, cuando acababan de en-
rojecerae con sangre hispana los desfi-
laderos del Riff. y llegaban á Dios los 
lamentos de los heridos, las angustias 
de las madres y los gritos de •horror de 
los prisioneros; cuando el corazón de 
Iberia experimentaba dos profundísi-
mas heridas; yo le desafío á que pre-
sente un solo trabajo, donde se abriera 
á juicio la legitimidad del hecho p r i m e , 
ro que di-ó margen al conflicto de Ma-
rruecos, y se cohonestaran las protes-
tas, las expresiones de amargura, los 
silbidos mismos con que fué ofendido el 
Soberano, apreciando como gran injus-
ticia la exención de los ricos del servi-
cio militar, la desigualdad que lleva á 
morir al mozo sin fortuna; y encon-
trando en el mal gobierno la causa de 
ese quebrantamiento de la solidaridad 
nacional y esos agravios regionales, de 
tan funestos efectos para la patria en 
momentos solemnas de peligro como las 
actuales. 
Todos los diarios españoles de Cuba 
no han tenido más que frases de conde-
nación, no ya sólo para los amotinados 
del Principado, hasta para los reser-
vistas prófugos, que simplemente de-
fendían sus vidas. Todos los periodis-
tas cubanos, han tenido aplausos para 
la actitud del gobierno, votos por la 
victoria cabal de España sobre los ber-
beriscos, y condenaciones del principio 
anárquico, de la rebeldía inoportuna y 
criminal de los catalanes. Sólo yo, coin-
cidiendo en las vivas simpatías por mi 
raza, aprobando la actitud del Gobier-
no de Maura en el exterior y lamen-
tando la complicación de sus conflictos 
internos, sólo yo me detuve á pensar 
si no sería del todo justificado el ori-
gen de la guerra, si se agotarían los re-
cursos de ía prudencia, si otro interés 
que el altísimo de la honra nacional 
daría pie á los hechos que han de cos-
tar tanta sangre preciosa y tanto oro á 
la bidalga tierra de mis abuelos. 
Y no sólo apunté la razón con que 
los reservistas, con que los pobres de 
la Península se quejan de que los aco-
modados se libran de servir á la patria 
y echan sobre ellos el peso de la gue-
rra ; terminaba mi trabajo indicando la 
necesidad de imevas ideas de gobierno, 
de nueva política equitativa y noble, 
que culmine en la autonomía de las re-
giones, como base segura del en£rrande-
cimiento y la felicidad de España. 
Y pues hice eso, que es 'honrado y es 
cívico, cuando precisamente se lanza-
ban á un inmenso foso centenares de 
cadáveres de soldados y caían sobre los 
paseos y las avenidas de la opulenta 
ciudad bombas destructoras y balas ho-
mi.-i:las. por eso mismo usted, señor A r . 
güelíes, republi-cano español, enemisro 
de Maura y de la Dinastía, libertario, 
demócrata y hombre justo, de ignoran-
te ó de cobarde ante el deber me cali-
fica: lo cual puede estar dentro do la 
filosofía novísima de usted, pero muy 
fuera de la insticia, de la gratitud y 
de la corrección. 
Ahora bien: porque soy republicano 
también, y amigo leal de España, g -
que he vivido amándola tanto como mi 
amor á Cuba esclava permitía, y d e s -
pués de caída en America la amo como 
á las madres en desdicha se ama, íns 
permito darle un consejo: no busque 
usted la reivindicación de agravies re-
gionales, respondiendo al cañón de] ar-
tillero español, con la bomba de dina-
mita, del menestral español; no fíe os* 
ted el triunfo de la equidad y el afian-
zamiento de la libertad, á nuevos odios, 
á más sangre, á horrores nuevos, por-
que, aunque usted no lo crea, por ese 
camino jamás se edificó nada sólido so-
lo-e la tierra: amor, cultura, civismo, 
mucha educación y mucha entereza, pe. 
ro sin horrores do Comuna ni espasmos 
de hidrófobas, sí pueden mejorar la 
condición del pueblo español, cambiar 
sus instituciones y abrir á sus. virtudes 
y actividades risueñas perspectivas. 
La ceniza es mal abono, amigo mío; 
sobre cascajos y huesos no se levantará 
nunca un sólido edificio; destruir por 
venganza será muy anarquista si usted 
ouiere, pero no es procedimiento abo-
nado por la experiencia de los pueblos, 
ni responde á los sentimientofl instinti-
v o s y á la misión altísima del hombre 
.-.obre la tierra. 
Publicistas, sabias, oradores, perio-
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ES LA FAVORITA DEL PUBLICO 
Según Jos datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CEE-
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ó no es la preferida LA TROPICAL? 
C . 2491 lAgr. 
A^ibre ao expiosioa y 
c o m u u á t i o u e » p o u c á -
uüa.s. S i n iiumo ui IUA! 
olor. i^labi>rada eu la 
t á u r i c a establecida eu 
B I S I i O X , en ei l i toral da 
esta oaiua. 
i ' a r a evi tar fa l s íüca* 
cioiies, las latas l leva-
rán escampadas en las 
tapitas la» palabras 
L L Z i$ R I L L A X T K y eu 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de fa-
brica 
U S P L E F A N T E 
que es nuestro exclus i -
vo uso y se perseifuir^ 
c on todo el rigor ue la 
Ley a ios l a l s i ü c a d o r e s 
E! k m Luz M W m 
que o í r e c e m o s al p ú -
blico y que no tiene r i -
va l , es el producto de 
una f a b r i c a c i ó n espe-
cial y que p r e s e m a oí aspect i» de agua ciar.*, produciendo una L Í U Z T A N 
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A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n C i m . 2 0 7 6 . 
I ticÉasza racional, raronsda. demestraaa y enrcentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilo», tercio pupilos y exteraM. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d o T e n e d o r d e L i b r o s 
V é a s e el Reglamento . Se remite por correo. 
C . 2504 l A g . 
A L S I O L O X X 
A c a b a de l legar una gran remesa de flores en todos colores, 
de la m á s a l ta novedad. T a m b i é n tules, esteril las y íb l la je s . 
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) i n i S V X P Z D a > X . « , - - H a b a n a 
MSS 1A. 
U c a s a d e B a b a n t o t u k y € a 
E s la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos d» 
MIMR1JK FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
^ran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con haramb. 
Kn joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
BERNAZA 16 Y OBUAPIA 103 Y 105 
2518 1A1 
M d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS Y CIOAREOS SUPERIORES-- P r u é b e n s e 
O, 24»1 1A«. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edíe í fo la tarde.—Agostó ^ de 1909 
distas—dice usted—opinan qne Espa-
ña no está lo bien gobernada que debie-
ra. Yo convengo con ellos, sin negar 
que hay periodietas. sabios y oradores 
qne sostienen lo contrario; y en esto 
nos diferenciamos los observadores de 
los apasionados: si todos los buenos y 
los grandes de España estuvieran de 
acuerdo en ese piinto ¿quién defende-
ría lo existente? icómo podría subsis-
t i r nn orden de cosas contrario al senti-
miento popular y al criterio unánime 
de la intelectualidad española? 
No; también hay sabios que opinan 
que la monarquía es mejor régimen; 
también ha demostrado la experiencia 
que España tuvo la más fácil y cómoda 
de las Repúblicas, y la mataron á des-
aeiertos los- mismos republicanos; tam-
bién hay grandes masas de pueblo al 
servicio de las instituciones actuales, y 
ellas son España trabajadora y sufri-
da también. ¿Por ignorancia? Puede 
ser. Combatámosla, pues. Y aquí vuel-
vo á retarle para que pruebe que ha 
luchado más que yo por la edueflción 
popular y contra el caciquismo espa-
ñol, explotador sin alma de la ignoran-
cia y el prejuicio de las masas. 
T pongo punto, rogando á usted que. 
ya que me deje acusado de desconoci-
miento de los problemas españoles, no 
porque no los haya estudiado, sino por-
que los haya comprendido mal. á lo 
menos levánteme el otro pecado de su 
dilema, y siga creyendo que no ha fla-
queado con los años mi valor cívico, 
•ánica v i r tud acaso de mi accidentada 
existencia. Y nrégole otra vez que. en 
situaciones como esta, no lleve sus agra-
vios políticos al extremo de bendecir la 
dinamita y soñar con destrucción y lá-
grimas; lamente, duélase, luche, prime-
ro como español, contra el posible 
tr iunfo de la barbarie; y luego como 
hombre justo y buen republicano, por 
Bituacíones mis humanas y por políti-
ca más liberal, para que renazca al ca-
lor de las ideas bellas, aquel tronco cen-
tenario, todavía pictórico de savia y ca-
paz de sustentar tupido follaje y aro-
mosos frutos, tan gloriosos por lo me-
nos como las que han dado á España 
lugar preferente en la admiración de 
las generaciones y los tiempos. 
.TAAOTTW N . AKAMBÜRTJ. 
con un valiente. Allí se envían mi-
les de hombres para combatir contra 
algunas docenas de enemigos y pron-
to surgen los héroes. Allí se envían 
cruceros y más cruceros contra débi-
les barcos de madera y ya tienen al-
mirantes que nublan la historia de 
los Alvaro de Razan. 
¡Que mal hace " E l Comercio" en 
censurar á " L a Discus ión!" Por ella 
nos enteramos de tanta y tanta noti-
cia joeovsa, que merece la pena de 
aplaudirla siquiera por el buen rato 
que nos proporciona. A lo sumo pu-
diéramos decir lo que aquel persona-
je de López Silva tan inimitablemen-
te retratado en "Los Barrios Bajos.' ' 
"Esas cosas. Gorgonio. los hombros 
de seso las oyen v se cal lan!" 
K E V L R . 
la cultura científica; hoy que todas 
las naciones disfrutan de las inmen-
sas ventajas que la ciencia procura. 
A las cinco de la tarde abandona-
mos aquel bellísimo local, muy encan-
tados de ver sobre la esplanada de la 
loma, el hermoso espectáculo de la 
ciudad y todo el puerto, y las lade-
ras de la montaña hacia la costa Nor-
te, que es lo más encantador y deli-
cioso del mundo. 
M i l gracias al señor Carbonell y 
sus compañeros por las atenciones 
y obsequios con que nos honraron. 
P. G I K A L T 
IMPRESIONES 
Nuestro colega " E l Comercio," <-n 
eu sección " R á f a g a s , " censura muy 
cuerdamente los inoportunos recortes 
que de la prensa yanque reproduce 
" L a Discusión." en cuyos recortes, 
ni se dice la verdad ni se trata el 
asunto hispano-marroquí con conoci-
miento y altura. 
' ¿Que saben los yanquis de cuestio-
nes de esa índole si cual los fenicios, 
constituyen un pueblo de mercaderes 
que convierten la guerra en operación 
mercantil y calculan separadamente el 
tanto por ciento de la dignidad na-
cional y el interés que puede produ 
cirlcs? /.Qué juicio ni qué opinión 
puede emitir un pueblo nacido ayer 
al ambiente mil i tar y cuyas fuerzas 
de mar y tierra se basan más que en 
él entusiasmo patrio de los ciudad a 
nos. en el oro acumulado en las arcas 
del Tesoro? 
Pueblo de heterogéneos componen 
tes y ejército de asalariados en el 
que se conocen todas ó casi todas las 
najcionalidadcs europeas, ni puede 
mezclarse en cuestiones de tanta altu-
ra, ni debe tratar con tan sin igual 
descaro de lo que afecta á la digni-
dad de un pueblo cuya elevación por 
sobre los límites de lo vulgar es el 
primer obstáculo que encuentra el 
, yanque para estudiarlo y compren-
derlo. 
Agrega " E l Comercio:" 
''(Revela el tal periódico americano 
un desconocimienfto completo de lo 
que e« el soldado español y de lo que 
«s erl pueblo en cuestiones de patrio-
ticmio. Y ese desconocimiento no lo 
creíamos tan supino en un periódico 
que debiera haberse enterado de c> 
mo murieron los soldados españoles 
en Caney, San Juan, Santiago y Ca-
vite, sin importarles poco ni mucho 
la pujanza mil i tar del enemigo con-
t ra quien combatían, 
" A l l í , como en Marruecos hoy, no 
necesitó el soldado español que le 
empujaran á la pelea. No es un hom-
bre á quien se contrata y que va á 
las filas por el salario que recibe. Es 
un español que presta á su patria el 
auxilio que necesita y le da todo !o 
que tiene.- su sangre, porque así cree 
—y cree bien—que debe hacerlo." 
Por lo visto han olvidado en la Gran 
República del Norte que aquellos mi-
les de soldados españoles que la pru-
dencia yanque creyó tener enfrente, 
quedaron reducidos á 445. Por lo 
visto ignoran los grandes héroes de 
Estados Unidos que en muchas oca-
siones hubo necesidad de retirar del 
fuego á los soldados españoles, poco 
menos que á empiijones. para evitar 
que fuesen á pecho descubierto y con 
la serena valent ía que Is caracteri-
za retratada en el semblante, á morir 
como bravos al pie de los machetes 
del enemigo. 
De esto no se entiende en Norte-
américa. Allí se pone un hombre 
detrás de corazas invulnerables 
á todo proyectil v va se cuenta 
El Observatorio Nacional 
En la pintoresca loma de Casa 
Blanca, luce como una quinta de re-
creo el edificio del Observatorio Na-
cional, construido allí expresamente 
para el servicio meteorológica oficinl 
de la República. 
Tuvimos el gusto, ayer tarde, de 
visitar aque! templo de la ciencia, 
acompañando á una distinguida co-
mitiva en la que figuraban nuestro 
querido compañero don Ramón A. 
Catalá, Director interino y Adminis-
trador de " E l F í g a r o . " su dist ingri-
da señora esposa Juanita Orbea ele 
iCatalá, su bella hija señorita Raquel 
y la gen-til señorita Ada Del Monte, 
Formaba parte de nuestro grupo tam-
bién el jefe de información grái iea 
de " E l F í g a r o " Rafael Santa Coio-
ma, encargado de inmortalizar nues-
tras figuras en las hojas del culto y 
elegante semanario. 
Don Luís G. Carbonell, i l ú s t r a lo 
director del Observatorio y sus dig-
nos auxiliares señores l lano Vega, 
Grave de Peralta y Galleti. nos reci-
bieron con la amabilidad exquisita 
que es proverbial en Cuba, y tras un 
breve descanso en que se oireció á 
nuestra vista el grandioso panorama 
de la ciudad y el puerto, recorrimos 
los departamentos del Observatorio. 
Constituyen un edificio cuadrado 
con un pórtico y una torre. E n las 
primeras habitaciones están los apa-
ratos meteorológicos y cronométri-
cos, muy bien dispuestos y conforme 
í los últimos adelantantes, marcan lo 
diversamente la intensidad de los 
fenómenos y en momento en que ocu-
rren. En ellos se conserva la nota 
exacta de las curvas barométricas y 
termométr icas , las direcciones y fuer-
za media del viento, la lluvia, la hu-
medad y la hora exacta en cualquier 
instante, por lo cual se consultan va-
rios cronómetros fidelísimos, y un an-
teojo meridiano con el que se rectifi-
ca la marcha de los relojes, tomando 
la hora del paso de una estrella. 
L a hora meridiana se dá al públi-
co á las doce del día, por medio «le 
una bola aparente, formada por dos 
discos cruzados, que se desprende de 
lo alto de un másti l en.la torre d?l 
Observatorio. 
A unos veinte metros del edificio 
es tá la caseta para los aparatos seis-
mográ.ficos. que ya estarían instala-
dos en dicho lugar, á no haber ocu-
rrido el incendio de los muelles de la 
"Tlavana Central ," que los destruyó 
cuando estaban allí desembarcados. 
Es de esperar que el Gobierno de la 
República no dejará de atender co-
mo es debido el Observatorio Nacio-
nal. Ya se tiene la base, que es el 
edificio; ahora corresponde irlo do-
tando de los instrumentos y aparatos 
que todavía le faltan, y completar -a 
obra, para que dicho Observatorio 
esté á la altura de los de otras nacio-
nes americanas; Méjico, por ejemplo, 
que posee Observatorios astronómi-
cos, meteorológicos, séismicos y mag-
néticos en debida forma. 
E l hecho de que exista en la Haba-
na un buen Observatorio particular, 
como el de Belén, de gloriosa histo-
r ia y de gran crédito, no es motivo 
para que el Estado deje de costear y 
atender el suyo. En materia de ob-
servaciones científicas, nunca se hace 
bastante, cuando se hace lo debido. 
Hemos de insistir, pues, en que esej 
importante departamento de la Se-
cretaría de Agricultura, debiera sor 
objeto de especial predilección por ú 
Gobierno, no escatimando fondos pa-
ra introducir en él las mejoras que 
exige el estado de nuestra cultura. 
Tanto se gasta en cosas insignifican-
tes y de puro lujo, que no afectará 
mucho al presupuesto dedicar algo ú 
las atenciones del Observatorio Nfi-
eional. Y ello será para mayor glo-
ria y esplendor de Cuba. 
E l señor Carbonell hace un verda-
dero prodigio, atendiendo con el cor-
to número de sus entendidos auxilhi-
res, todo el servicio del Observatorio; 
y son dignos del mayor aplauso 
aquellos hombres consagrados á una 
labor científica que contribuye con 
nuevos datos á confirmar é ilusirar 
las observaciones de otros Ceutros no 
ir.^ncs útile7 
Es de alta im.vrtancia el c-iMario 
con que los gobiernos deben mirar 
I N S T A N T A N E A 
Está bien que se inicien suscripcio-
nes para las familias de los reservistas; 
pero no debemos olvidar á los niños 
húerfanos y á las mujeres que han per-
dido á sus esposos en la siniestra rebel-
día que acaba de azotar á la Patria. 
" L a caridad—ha dicho un brillante 
escritor—es hermana gemela de la paz. 
Juntas entran en las almas y las enno-
blecen." 
E l amor á los desgraciados es pren-
da de corazones que no saben odiar. 
E l odio pertenece á los paganos; la 
compasión piadosa es hija de la Cruz 
en que murió Cristo perdonando á sus 
verdugos. 
Acordémonos de Jesús que d i jo : 
" H a b é i s oído: amarás á tu prójimo, 
y (han añadido malanunte) tendrás 
odio á tu enemigo. 
" Y o os digo más: amad á vuestros 
enemigos; haced bien á los que os abo-
rrecen, y orad por los que os persiguen 
y calumnian." 
J . V I E R A . 
Ecos i s la mm e s p a l a 
GUERRA Y EJERCITO 
Todavía hay quien croe que la gue-
rra es un mal remediable; que la hu-
manidad, en su franca marcha hacia 
el progreso, alcanzará algún día el be-
llo ideal de la paz universal. Yo no lo 
creo; es más. pienso que si tal día lle-
gara sería el último de la existencia 
humana. 
Para que no estallaran nuevas gue-
rras sería preciso acabar con todas las 
causas capaces de producirlas. ¿Y cuá-
les son estas? Coincidencia de ambi-
ciones, choque de intereses, arrebatos 
de pasión, desequilibrios, en una pala-
bra ; he aquí el problema puramente 
mecánico: hay que equilibrar, procu-
rando para todo la posición estable; en 
el mundo físico, la inmovilidad; en el 
moral, la inteligencia, harta de produ-
cir errores, al f in quieta, detenida ante 
la verdad única, origen de toda cien-
cia; la sensibilidad en estática contem-
plación de la belleza suprema, madre 
del A r t e ; la voluntad ante la fórmula 
del sumo bien, fuente de toda v i r t ud ; 
las esperanzas realizadas, las deseos 
cumplidos, los anhelos satisfechos, los 
ideales encontrados, borrados los con-
ceptas de novedad, de aspiración, de 
movimiento; la existencia igual, apaci-
ble, monótona, callada, semejando un 
lago triste, rodeado de cipreses, cuyas 
ramas con el viento silbarían marchas 
fúnebres; un paso más. y la Humani-
dad, con el alma atrofiada, el cuerpo 
aletargado en ese reposo eterno, acaba-
ría por sucumbir; al f i n , la muerte no 
es más que eso. 
No; la guerra existirá siempre, pues 
aunque suprimieran muchas causas 
productoras, quedaría la inteligencia 
del hombre como fuente ó semillero de 
ellas. 
Una idea nueva cqalquiera lleva 
aparejado un desequilibrio: cuando se 
edifica en campo raso se hace con faci-
l idad; mas en población hay qiK' ree-
dificar derribando antes lo viejo; la 
idea nueva modifica algo anterior, 
que. cuando fué ley creó derechos, ase-
guró posiciones, bienestares, que con 
la innovación se ven amenazados; los 
egoístas pelearán por retener; los ru-
tinarios, por no avanzar; los ambicio-
sos, por medrar; los creyentes, por su 
ideal, y al cabo la sociedad aparece 
dividida en dos bandos, el de los que 
temen perderlo todo y el de los que 
esperan ganarlo; esto o* humano, y 
aun siéndolo es eterno, porque radica 
en la parte inmortal del hombre, en su 
máquina de movimiento continuo. 
Y no se culpe al ejército de produ-
cir las guerras; al contrario, es él el 
preciso instrumento de que la Huma-
nidad se vale para sofocarlas ¡ nadie 
es menos guerrero; el político con sus 
reformas, el filósofo con sus .'octri-
nas. el sociólogo con sus enseñanzas, 
el poeta con sus cantos, el comerciante 
con sus ambiciones, encienden la tea 
asoladora; el Ejército aparece en el 
últ imo lugar, para atajar lo que otro 
inició: su misión es completamente pa-
cifista. 
Dicen que la guerra es bárbara, 
cruel, que horroriza al alma el espec-
táculo de sangre y fuego; nada de eso, 
son espejismos. Cuando la enferme-
dad mina la vida y el enfermo se en-
cuentra á dos dedos del sepulcro, el 
buen médico se decide, pincha, raja, 
corta, eauteriza, produce sangre y do-
lores; mas tras su sangrienta faena 
el doliente recobra la salud y el bene-
ficio obtenido disculpa el medio que 
se empleó. Multipliqúese Mquel indi-
viduo por la Unidad seguida de más ó 
menos eePOS, y se l lamará pueblo, Es-
tado ó nación; su enfermedad traerá 
la guerra, y el Ejército será êl encar-
gado de hacer la operación. 
Y de aquí se deduce una consecuen-
cia clara y precisa: ese ejército debe 
estar previa y perfectamente organiza-
do, pertrechado é instruido, |Qaé se 
diría del cirujano que el dm de la ope-
ración tuviera que comprar de prisa 
y corriendo su instrumental ó estudiar 
el detalle de aquélla! 
En nuestro país es preciso implan-
tar el servicio militar obligatorio, traer 
á filas más personal, rejuvenecer los 
cuadras por un turno de elección en 
las ascensos y rehajii di- edades para 
el retiro, etc., etc., una reforma esen-
cial, prineipalísima, más aún que mi-
litar, nacional, y es la de enseñar á 
la masa del pueblo, guiándola hacia 
ideales precisos, por todos compvendi-
dns y sentidos; y en verdad que los 
tenemos bellos; no hay más que mirar 
al Sur y al Oeste: por allá, el campo 
moro; por acá, la inmensidad: ¿quién, 
«1 pintar en su cerebro la regular y 
hermosa silueta de nuestra Esp^ñ.-i. re-
corta por parte alguna ni una punta, 
por muy meridional que sea, para re-
ducirla á los límites que tiene hoy ? 
Es preciso creerlo, decirlo, divulgar, 
que debemos, porque podemas. subir, 
engrandecernos; no falta más que 
unión absoluta, trabajo constante y 
voluntad firme; espíri tu de avance, de 
acometividad valiente; nada de pasivi-
dades, que la fortuna ya sabemos á 
quien ayuda ; con todo eso tendremos 
la gloria, la dicha, dé llegar á un día 
en que. como antaño, parezca pequeño 
el Sol para alumbrar toda España. 
Cuando, pensando en lo que podría" 
mos alcanzar, pedimos Ejército, pero 
Ejército verdad, y Marina también de 
veras, dicen algunos: "bien es verdad, 
todo eso se necesita; pero antes hay 
que explotar las fuentes de riquezas 
naturales, favorecer la agricultura, de-
sarrollar las industrias, fomentar el 
comercio, gastar mucho en obras pú-
blicas y nivelar la Hacienda." No es-
toy conforme, y como argumento allá 
va la narración de un suceso que no 
dejará de enseñar algo. 
Cierto mísero labriego de un pueblo 
extremeño, que á duras penas conse-
guía ganar el sustento diario, vióse un 
día transformado por obra y gracia de 
unos cuantos miles de reales que le 
trajo inesperada herencia; el dinero le 
hizo ambicioso, y pensando en riquezas 
mayores, exprimió su mollera, forjóse 
un plan y lo puso en práctica. Se com-
pró un rebaño. ¡ Cuántas casas espe-
raba de él! Vendería las crías, la le-
che, la lana ; con el producto compra-
ría una casa, compraría un huerto, ha-
ría una noria, tendría un molino y, 
siempre ganando, ganando, llegaría á 
ser el primer ganadero de la. comarca; 
cuántos sueños de ventura, de felici-
dad, de amores tuvo un día y otro por 
aquellos campos, mientras sus ovejas 
tranquilamente paéían ó á la caída de 
la tarde, á través de los matorrales las 
llevaban al redil ; mas ¡ ay!, que un 
• día llegó, imprudente, hasta la linde 
de las selvas que cubren las estriba-
cioues de la Sierra de Gata, y aque-
llas selvas de frondosos árboles, en cu-
yas copas cantan los pájaros sus amo-
res, también encierran en la espesura 
al lobo, la bestia feroz de fino olfato 
que. venteando la cartie próxima, al 
punto llega, mata, destruye, y en un 
sant iamén 'da buena cuenta del rebaño 
y de los sueños, y de las riquezas, y 
de los amores. E l pobre hombre, que 
de milagro salvó el pellejo, al pueblo 
tornó lloroso, y encontrando en las 
afueras al cura del lugar (gran filóso-
fo) , entre lágrimas y suspiros contóle 
su desgracia. E l buen padre, qne aten" 
t.M,uente le escuchaba, compadecido, 
t ra tó de consolarle; por último, así 1c 
d i jo : 
— H i j o mío, resígnate y aprende; si 
por reunir cuatro cuartos quieres otra 
vez hacerte rico, no compres sólo ove-
jas ; hazte también de buenos perros y 
segura escopeta. 
—Eso es caro, padre—dijo el pastor 
—no me hubiera bastado el dinero. 
—Calla, tonto—añadió el cura—; 
no te había de bastar. Hubieras com-
prado menos ovejas al pronto: pero 
hoy las tendrías y. criando, te harían 
un gran rebaño. Y si aquel dinero era 
tan escaso, no lo pasarías mal de todos 
modos, pues con escopeta y perros po-
drías dedicarte á cazar 1-ohos. 
CLAUDIO TEMPRANO. 
(Herátdo de Madrid.) 
i i 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Sevilla. Julio 20. 
Mucho tiempo hace, si digo años no 
miento, que venía yo rumiando la idea 
de hacer un viaje por toda la región 
andaluza. Pero un viaje eu libertad, 
sin apremios de tiempo ni mandatos 
de obligación. Vn viaje de recreo, es-
tudio y esparcimiento, donde mi vo-
luntad mandase, donde mi gusto fija-
ra las estadías y sin que la bolsa me 
diese gritos alarmantes advirtiéndomc 
de (pie tal regodeo iba á salirme por 
un ojo de la cara. Un viaje de tal na-
turaleza no es de fácil realidad; cuan-
do hay tiempo, ttó hay humor y cuan-
do hay humor, falta lo esencial, que 
es el viático que ha de conducirnos fá-
cil v cómodamente á un término feliz. 
Dé ahí mis ensueños y suspiros por 
tan ansiada libertad. De ahí los pro-
vée los de viaje que mis invitados dipu-
taban de solemne disparate. De ahí 
mi mayor deseo, mi más ardiente afán, 
mi testarudez incomprensible. 
Porque no se comprende que nadie 
deie el regalo y comodidades de MI ca-
sa para i r á hacerse polvo subiendo 
montañas, vadeando ríos, durmiendo 
en posadas fementidas, cuando las 
hav, é ingiriendo guisotes y legumbres 
á base de aceite, sal y vinagre á tu t i -
plén Ni tampoco se compadece que 
nadie ame el csporl de viajar en rechi-
i u m t i s y polvorientas diligencias, ó á 
lomos de prehistóricos rocines, ó en 
desgualdranilladas barcas de achica-
miento perentorio y obligado; ni mu-
cho menos, que se transija con !a vo-
raz acometividad de moscas imperti-
ii, lites, rabiosas pulgas, mosquitos 
{loüipcteros y alacranes cuyas veneno-
sas caricias ñas amenazan con tener-
•ce durapte eu6.tFG meses de cubito su-
pino ron una pierna entrapajada ó 
quizás algo peor. 
Si al menos mi proyecto consistiera 
en estudiar las capitales, sus monu-
•eeutos y su historia, durmiendo en có-
leodos hok les y viandando en muelles 
ferrocarriles, la cosa tendría justifica-
eíón. Viajar es grato, cuando al tér-
mino de la jornada hállanse brazos 
amigos, sonrisas de mujeres, hospita-
lidad culta y refinada : pero irse á 
cempo traviesa en busca de emociones 
desconocidas y aventuras de un éxito 
dudoso, es cosa que sólo se le ocurre, á 
espíritus como el mío. dados á un per-
verso quijotismo. De ahí que mi pro-
pósito no lograse olro dictamen que el 
cié ser un plan descabellado y loco. 
Y o renuncié á mi proyecto, casi con-
vencido de que era solemne disparate 
meterme donde nadie me llamara. Des-
pedime. no sin cierto dolor, de aque-
llas altísimas montañas, de aquellos 
deleitosos valles, de aquellos bosques 
sairrados e impenetrables que surgie-
ron á mi vista desde el tren en mis fre-
cuentes y repetidas excursiones por los 
caminos andaluces. 
Pero he aquí, que un buen día. nues-
tro amado Director—séale gralo el 
tiempo—rae hace la merced de enco-
mendarme la corresponsalía, no ya de 
Sevilla, con cuya misión me honrara 
ya va para cuatro años, sino de toda 
la Andaluza Región. 
Entonces surgió en mi mente, la 
idea que durante tanto tiempo acari-
ciara, y tomando como ineludible de-
ber, lo que con tan buen acuerdo se me 
indicó, tracé mi plan, me proveí de l i -
cencias y viático y queriendo corres-
ponder á la confianza recibida, me lan-
cé dichoso y feliz, al través de los cam-
pos andaluces. Durante mes y medio, 
he recorrido villas, pueblos y ciuda-
des; atravesé los r íos ; escalé las mon-
t añas ; adquirí datos y notas, que po-
co á poco irán saliendo en el trascurso 
de estas crónicas; sellé pactas de amis-
tad con periodistas y escritores que ya 
de pidas me conocían, y organicé, en 
suma un servicio de información cuya 
util idad podrán apreciar los amables 
lectores del DÍARIO DE LA M A R I N A . 
Esto explica mi silencio de los pa-
sados días. A buen seguro que ahora 
hay tela cortada para rato como verá 
el curioso que leyere. Tomando el ca-
mino del Sur, me encaminé á Jerez 
donde visité algunas de $us« bodegas, 
pudiendo convencerme de lo frágil y 
deleznable que es la humana naturale-
za. Bastó que me hicieran catar unas 
cuantas botas d« histórico abolengo 
para que mi honorabilidad se viera á 
punto de rodar por los santos suelos. 
¡ Pérfidas jerezanos! Buena me la j u -
garon soltándome una "merluza" que 
me tuvo preso más de diez horas hecho 
un indigno trasunto de Noé. Pero to-
do tiene su compensación. A l día si-
guiente me lancé al campo en vista de 
que la ciudad me era nociva y no tu-
ve tiempo de arrepentirme. Visité 
unas obras; las obras de un pantano 
y quedé maravillado. La cosa lo me-
ivee; y si no. vean ustedes. 
E l pantano á que me refiero, llama-
do de Gualdacacín es una de las obras 
hidráulicas más importantes acometi-
das en España, por los grandes bene-
ficios que ha de reportar á una ex-
tensa zona de cultivo. 
Bl pantano de Gualdacacín. ;s una 
de las primeras obras de esta clase que 
se comenzaron á construir á principios 
de este siglo, y dentro de muy poco em-
pezará á notarse su bienhechor influ-
jo-
Construyese el pantano en lugar cer-
( a n o ú Jerez, en las inmediaciones de 
la Pedresa, donde el río Majaccite ó 
Gualdacacín. se une con el Guadalete. 
El lugar recibe por esto el nombre de 
Junta de los Ríos. 
Unos ocho kilómetros por encima 
de la desembocadura se encuentra la 
angostura de Arcas, donde el río se 
abre un estrecho paso entre las sie-
rras Vallejas y de Guillén, que elevan 
sus cumbres más de cien metros sobre 
el valle. 
Esta angostura, de 400 metros de 
longitud, presenta á su entrada un 
fuerte macizo rocoíio, que correspond 
á la parte más estrecha del cauce cuvn 
micho es allí sólo de 15 á 20 metros0 
ensanchándose bastante más e n ' 
lo. ' 61 re8-
Aguas arriba de la angostura las la 
lleras se apartan considerablemente' 
dejando entre ellas las amplias veeas 
del Higueral y de Elvira, que miden 
en su parte mas ancha unos dos kilo 
metros y que se prolongan por otras 
menos importantes y más altas hasta 
el cañón de Tempul. 
La cabida del embalse es de 76 
medio millones de metros cúbicos, y 
susceptible de elevarse a 90 millones 
si la suficiencia de alimentación de la 
cuenca y el aumento de la zona rega-
ble lo reclaman 
Para formarse idea de lo que es esta 
enorme masa de agua, basta una com-
paración. La población de Jerez (pie 
consta de 65,000 habitantes, necesita 
para su consumo 8,000 metros cúbicos 
de agua. Pues bien: con agua embal-
sada en el pantano se satisfaría esta 
necesidad durante veintiséis años. 
La altura de la presa será de 36 me-
tros, de los cuales á la fecha se han 
construido más de la mitad, pudiendo 
ya contemplarse actualmente el her-
moso lago remansado que se alcanza 
con la altura construida. 
Con el embalse proyectado se conse-
guirá el riego de 12,000 hectáreas d« 
terreno actualmente secano. 
Produce la presa de embalse la inun-
dación de una zona, que se ha expro-
piado, de unas 72 hectáreas. 
E l costo del pantano ascenderá, com-
prendiendo las expropiaciones, á un 
millón de pesetas. 
Pero á él hay que añadir el costo 
de. los canales de conducción á la zona 
regable, el que se aprecia en unos seis 
millones de pesetas; lo que dará en de-
nitiva. un casto de primer establecí-
miento de unas 700 pesetas por hectá-
rea. 
Las aguas embalsadas deberán dis-
tribuirse por medio de varios canales, 
sobre una superficie regable de poco 
más de 12.000 hectáreas, de las cuales 
se ^supone que pueda haber 10.000 de 
riego efectivo, incluyendo en el resto 
las tierras ele mala calidad ó destina-
das á otros usas. 
La zona se presenta ya á la salida 
misma de la angostura en forma de es-
trecha faja, que se desarrolla á uno y 
otro lado del río. 
A l llegar á la confluencia, la zona 
de la derecha, que ha adquirido ya 
cierta extensión en el Drago y la "Pe-
dresa, se continúa por la orilla izquier-
da del Guadalete hasta las vegas de 
Coviches, quedando también bajo el 
plano del riego las que se encuentran 
en la confrontación de las mismas so-
bre la margen derecha. 
Pasada la Junta de los Ríos, las ve-
gas toman ya importancia consideíai 
ble sobre ambas márgenes, correspon-
diendo á la de la derecha el mayor an-
cho á las inmediaciones de la Florida 
y de! Torno, y en la de la izquierda; á 
las llanos de A i na. situados al final dé 
la zona y lindando con los terremw de 
la Azucarera jerezana. 
Finalmente, separados del resto por 
una serie de cerros y mesetas, cuyos 
puntos culminantes se encuentran «Ó 
Cuartillos, en Alcántara y en Vico, 
son. si embargo, susceptibles de ser re-
gados los llanos de Caulina. que mi-
den ellos solos cerca de 5,000 hectá-
reas. 
Para el riego de esta zona se pro-
vectan los canales principales. Parte 
el más importante de la angostura mis-
ma, siguiendo la margen izquierda, y 
después; de entregar al sifón, que de-
herá conducirlo á la otra margen, el 
caudal que haya de alimentar al se-
cundario, encargado del riego de la zo-
na comprendida entre ambos ríos, lle-
ga á la confluencia, donde se bifurca 
en dos: el más caudaloso atraviesa e 
Guadalete mediante un sifón y <"1 PJ™ 
continúa desarrollándose por las lade-
ras de la izquierda, hasta los llanos oe 
Aina, y vertiendo los sobrantes en 
arroyo de Bocanegra. , 
A" la salid?, del sifón, el canal de w 
derecha se aproxima á la farretera 
Cédula á la Junta de los Ríos, y al u 
gar al arrovo de los Charcos se a ^ 
de de nuevo, marchando un ra™aido 
regar las vegas del río. y •sl?a* -
otro en dirección á Gédula, remon^ 
do el arroyo de este nombre en ^ 
(diera cara vez más profunda, 
internarse al fin en túnel Por 
de Gedulilla. para reaparecer d? 
vo á cielo abierto en el arr^'0, ¿«rar 
tecorto cuvo curso sigue hasta * ̂  
á la vista de ¡os llanos de ^ f 1 ' 1 ^ 
los cuales bordea después de ^ 
dejado derivar dos ramales ma*. ^ 
de'los cuales limita los llan0S ? 
Este, mientras el otro debe ^ a p0f 
na del centro, separado del res 
los arrovos del Rano y Salado. 
Las obras de construcción, a 
de una junta, .se hallan ding;"- ^ 
el ingeniero don Pedro G o n z a ^ z ^ 
jano, á cuva bondad debe e 
los preciosos datos, haciendo ^ 
aquí protesta de mi mas ace 
erátifud. n X L G A ^ " 
P i e n s e u s t e d , <ovea, ^ 0 p l -
m a n d o c e r v e z a d e L A 
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
c 2585 
A g u a d e m e s a . 
Sin rival en todas las enfermedades d e l aparato digeSM • 
Pruébela y verá sos resultados. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . g 
Depós i to general: M U R A l - t A ^ 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Q __En España los diputados á Cor-
tes y senadores no cobran sueldo. 
Una madre.—Cn hijo de familia 
« o m o d a d a que no quiere estudiar ni 
p i c a r s e á ninguna ocupación noble 
¿Tá expuesto á pasar gran miseria el 
ŵ ía aue vonga á menos su fortuna, i 
. I t ^ lo más probable en quien no 
ha aprendido á gobernarse á si mismo 
T¿r medio del estudio de alguna ca-
rrera ó profesión. 
Un suscriptor.—El incendio de la 
Plaza del Vapor de la Habana fue el 
día 6 de Septiembre de 
jr y M — L a diferencia de tiempo 
pní-e la Habana y Buenos Aires es de 
horas próximamente. En Buenos 
tftes son las do-ce cuando en la Haba-
na son cerca de las diez. 
g Ti¡ Desea saber si hay en la Ha-
fena agente del .periódico "Letras 
Montañesas" y de otros penodicos 
santauderinos. 
Tic-Nay.—TJOS versos prometen al-
en- pero se resienten algo de esa flo-
S í a d que s; nota en los principiantes, 
'¿síudie más y no se precipite. 
Un suscriptor.—Se dice "Grande é 
Iglesias." 
M 0—El idioma que más se habla 
Tinos dicen que es el chino y otros ase-
guran que es él inglés. 
R. H . E l mes pasado publiqué tres 
veces el monto de la deuda nacional 
española. 
Ada.—Noto en usted un carácter 
particular. Me parece que tiene usted 
el ^enio muy vivo, que se apura mu-
cho'por cosas fútiles. Piense usted que 
cuando una persona, un director de 
banda, por ejemplo, no le complace 
en sus ruegos de que toque esta com-
poskión ó deje de tocar esta otra, no 
debe usted considerarlo como desa-
tento; sino creer que su buena volun-
•tatl v su atención tropiezan con mi l 
dificultades, hijas de sus mil ocupacio-
nes. Para tcear una pieza hay que pe-
dirla fuera, si no se tiene; luego ins-
Innuenlarla, después ensayarla, e tc . . 
v todo esto para satisfacer un mero 
cápficlio de una persona descónoeida. 
Hay desatención cuando no se cs-
caelia á tírÍQ persona en algo que afec-
ta á sus intereses ó á sus necesidades^; 
pero un simple deseo, que no saca á 
nadáe de ningún apuro, no tiene méri-
to bastíante para que una persona ocu-
padísima tenga que alterar el orden 
de sus cosas. Crea usted que se hace 
siempre lo posible por servir, y que 
no debe tomarle gran empeño en lo 
que no es de importaneia. 
Muchas gracias por lo que me dice 
después. El cielo m estos días se ha 
puesto muy nublado y no harf sido vi-
sibles los planetas. Tal vez hoy ó ma-
ñana. 
Un suscriptor.— El general Castro, 
expresidénté de Venezuela, no es des-
terrado ni eautivo. Es ' simplemente 
expatriado ó emigrado. 
M. L . — El general Jiménez Caste-
llanos nacía en Pantoja (Córdoba) 
en 1844. 
B. F.—El general Weyler nació en 
Palma de Mallorca el año 1839. 
Un suscriptor.— E l indulto á los 
prófugos no fué para librarles del 
servicio, sino de la pena ó recargo en 
que incurrieron. 
C. B. E.— FJ] gob'eruo español tio-
derecho á redamar á los prófugos 
acogidos en país extranjero; pero 
coiuunmenie no hace uso de ese dero-
E P I G R A M A S 
D e K a q u t l a c b c . 
P a r a p r o b a r que es t a n b e l l a 
L u c i n d a como s o l í a , 
no p a s a por e l l a d í a , 
todos se q u e d a n en e l l a . 
M u r i e n d o q u i e n y a c e a q u í 
de s i m i s m o m u r m u r ó ; 
pues s ó l o se c o n f e s ó 
p a r a d e c i r m a l de s i . 
LÁ ELEGANCIA EN TODO 
La verdadera elegancia no tiene 
mayor enemigo que la cursilería. Ac-
tualmente que el arte se ha desarrolla-
do en todo, conviene no extremar esos 
afanes que tienen ciertas señoras por 
deslumhrar con apariencias de valor 
ficticio, opinando que conquistan un 
lugar preeminente entre sus iguales. 
En el uso de joyas falsas es donde 
la mujer debe i r con más cautela pa-
ra no caer en el ridículo. 
Es ta l la afición que algunas seño-
ras tieuen por deslumhrar, que á fal-
ta de medios para proporcionarse jo-
yas de valor indiscutible, apelan á la 
estratagema de lucir piedras falsas, 
ornándose con unos solitarios de bri-
llantes en las orejas, ó encajándose 
media docena de sortijas que á la le-
gua denuncian el ' 'quiero y no pue-
do . " 
Una sencilla sortija de oro, y otras 
grandes del mismo metal con algunas 
perlas solamente, realzarán más la dis-
tinción, que todo un escaparate de 
brillantes de boro. 
Biografías de hombres celebres 
¡ A L E L U Y A ! 
Con el alma conmovida por una in-
mensa alegría, escribo estas l íneas: 
¡Julio Florez no ha muerto! 
Vive el poeta, en Carrasquilla, lle-
no de vida, de entusiasmo, sintiendo 
nuevos amores melancólicos, y cons-
truyendo nuevos y áureos versos ro-
mánticos, de dulce inspiración. Lá 
muerte, esa necesidad de la vida, co-
mo dice Lamartine, no cumplió su 
misión divina, para engrandecimien-
to de las letras hispano-americana^:; 
pero los enemigos del poeta, los incré-
dulos profanadores de todo lo que sea 
grande y noble, los que no tienen más 
Dios que el vicio, ni más religión que 
la calumnia, inventaron la muerte de 
Julio Florez para hacerle daño, colo-
cando su glorioso nombre, entre dos 
líneas negras, en las columnas de los 
diarios, para anular la figura literaria 
del delicado trovador, inmortalizad ), 
que ha recibido el unánime homenaje 
de admiración y de dolor, cuando los 
pequeños de espíritu y grandes de uní-
vidia. pregonaron su muerte. Costum-
bre vieja es. en todas las Américas, 
matar á los grandes hombres, como 
mataron hace tiempo á Rubén Darío, 
á Vareas Vila y ahora á Flore/,. Péro 
bien decíame una tarde, el ilustre l i -
terato Curros Enriquoz. hablando le 
las frisos muertes: "creen que ptdgp' 
nando la muerte de un escritor, •des-
truyen su obra ó borran su nombre de 
la corta lista de hombres ilustres ó 
notables." ¡Cuan cierto es todo csol 
•, Afecta en algo, la falsa muerte de 
Flore?,, á su magnífica labor poética? 
| Entibió el entusiasmo que por el poe-
ta sentimos? ¿Se apagó la lámpara 
de la admiración, siempre encendida 
para el autor de "Fronda L í r i ca"? 
No sucedió nada de eso, porque mien-
tras exista la obra del hombre, exis-i-
rá la admiración que no se extingue 
con los años, ni se entibia con la 
( muer te . . . 
M . GARCIA GARO PALO MESA. 
I Santa Clara. 
José Bertrand. 
Este célebre matemático nació en 
Par ís en 1822^ fué un urodifirio d.>. 
precocidad, lo cual mereció que le di-
jera en plena clase uno de sus profe-
sores: —"Amigui to Bertrand, sois 
verdaderamente un niño prodigioso, 
pues cuando nadie en la clase puede 
resolver un problema sumamente difí-
ci l , vos, cogido en brazos por uno de 
vuestros vecinos, sois llevado frente 
á la pizarra, y no hay problema, por 
•difícil que parezca, que vos no resol-
vais, entre los aplausos de los profe-
sores y de los alumnos mismos." 
E l catedrát ico que así se expresa-
ba era el célebre Pasteur. 
Desde la edad de once años hubiera 
t ruído para su edad, era en gramát ica 
tos en la Escuela Pol i técnica; no obs-
tante, tuvo que aguardar hasta cum-
pl i r los diez y siete. 
Pero, cas» singular: cuando Ber-
trand fué recibido en la Politécnica, 
con todo y estar prodigiosamente ins-
truido paar su edad, era en gramát ica 
un perfecto ignorante, ymes no hubie-
se podido conjugar n i un solo verbo 
en ningún idioma. 
Yes que Bertrand se formó á si 
propio, sin el apoyo de n ingún maes-
tro, pues aprendió á leer durante una 
larga enfermedad que padeció, oyen-
do á su hermano dar las lecciones en 
el mismo aposento en que descansaba. 
Apenas contaba cinco años, y ya 
leía correctamente, y aun cuando su 
padre no quería* que trabajara, aten-
diendo á su débil constitución, no im-
pidió esa prohibición para que sin es-
fuerzo, y sucesivamente, se hiciese 
aprobar bachiller y licenciado en cien-
cias en-sólo seis semanas. Caso úni-
co en los anales escolásticos. 
A l siguiente año. Bertrand obtu-
vo el grado de doctor en ciencias, des-
pués de un examen notabilísimo, y 
en el mes de Julio del mismo año, 
fué admitido el primero en la Politéc-
nica. Asombraba á todos por su me-
moria, verdaderamente prodigiosa, y 
su retentiva extraordinaria, que le 
permitía recitar las obras completas 
de Alfredo de Musset y de Lamarti-
ne, habiéndose dado el caso de que 
cincuenta años después de su salida de 
la Escuela Politécnica, y en. una ve-
lada famosa que se dió en el Observa-
torio en la cual recitaba M. Bartet 
una de las "Noches," de Musset, di-
jo Bertrand: — " S i le falta la me-
moria, yo puedo facilitarle el verso 
exacto, pues los recuerdo todos co-
mo cuando era n i ñ o . " 
Toda su carrera la hizo el niño pro-
digioso en la Politécnica. Y. caso no-
table: el niño que á su ingreso en la 
Escuela no sabía una sola regla gra-
malical. Ib'gó á ser un sabio de un 
mérito relevante y un literato insig-
ne, haciendo compatibles, una ve:< 
más, las matemáticas con las bellas 
letras, pues supo hacer agradable el 
estudio de la ciencia sin que perdiera 
nada de su precisión y de su rigurosa 
exactitud. 
Como el célebre Pico de la Mirán-
dola, .losé Bertrand lo supo todo á la 
pe r f ecc ión . . . t odo . . . y algunas co-
sas más. 
Pedro Fal l Alórda. 
LA CEÜZ GRIEGA 
i Cómo se podrá convertir esta cruz 
gi cga irregular en un cuadrado per-
fecto, es decir con los cuatro lados 
límales? 
LOS HEROES 
E e c u e r d e u s t e d 
qae torio el mes de Af^OSTO uos lo pagareiiio?» liquidando las exitencias do verano 
ton unu rebaja de mi 50 por 100 y algunos artículos con más. 
1 - i-na liquidariou do las que harán época. Aunque no necesite Vd. nada aho-
ra, c c l u - limite « su alcanchi, extraiga parle de lo que en ella guarda y veuga para 
a<á. Cuando Vd. vea los Warandoles bordados que damos á 70 rentavos, los jue-
Ros de niantfl con dobladillo á í»4.01, IOÍ, nnnsós bordados de vara de ancho á 40 
y 50 centavos y otra infinidad de gangas por el estilo, vuelve Vd. á casa y trae 
hast.n el último coméu. 
Como si lo viéramos. 
(ÍV C o r ? ' < ? o d e t / ^ a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n, 398 . Rico, P é r e z v Oa. 
L a c a M de los C O R S E S eiesrantcs 
C . 3505 lAg:. 
—¿Qué te ha parecido el teatro? de-
cía un caballero á su criado Domingo, 
á quien había regalado una entrada ge-
neral para él de la Zarzuela. 
—Señor, es casi tan majo, como el 
monumento de mi pueblo. 
—¡Bien, bien! y la comedia, ¿qué te 
•ha parecido? 
—¿Y qué es la comedia? 
-Hombre, lo que hablan aquellos 
señores y señoras que salían detrás de 
la cortina. 
— ¡ A h ! yo le diré á V . : lian salido 
allí y han principiado á hablar de sus 
negocios y de sus easamienlos. y como 
yo no quiero casarme y b»1 visto que 
aquello nada me importaba, por no me-
terme en vidas ajenas, me be pjM&gtftdq 
sobre la barandilla del banco y me he 
quedado dormido. 
Durante la guerra de los siete años, 
no ve el rey de Prusia. desesperado, 
más perspectiva que la muerte de Ca-
tón ó la de Othon: quiere matarse, 
pero Voltaire le disuade, diciéndole 
que entra por mucho el amor propio 
en semejante proyecto, y es verdad, 
porque este sentimiento e-goísta es ca-
si el único móvil de todas las acciones 
de los héroes. Carlos X I I se erodio en 
él, y Federico se empeñaba en imi-
tarle. 
Este monarca, tanto en su prosperi-
(1;ÍJ como cri sus desgracias, se ase-
mejaba á los ipersonajes de la anti-
güedad. 
También tenía algo de esto Napo-
león, y lo prueban las palabras que 
salieron de sus labwví cuando subió á 
bordo del "Belerofonte." 
Los aduladores de Federico le com-
paraban á Marco Aurelio y á Juliano, 
porque los des habían manejado la es-
pada y la pluma. 
Los héroes afectan muchas veces las 
maneras corteses. Voltaire" decía, se-
ñalando una mesa de mármol del ga-
binete de Federico: E l rey es como 
esta mesa, "duro y pul ido." Estas pa-
labras 'pueden aplicarse á todos los 
grandes capitanes. 
El Príncipe Negro, después de ha-
ber vencido al rey Juan, le trata con 
deferencia, le sirve á la mesa de rodi-
llas, y lo conduce á Londres, donde 
entra en triunfo, aunque habiendo te-
nido cuidado de que montase el rey 
un ca'ballo que lo pusiese en eviden-
cia, al paso que el vencedor catelgaba 
en otro muy pequeño. Esta polít ica 
no dejaba de ser humillante para el 
rey de Francia. 
Eduardo I I I guardó también mu-
chas consideraciones á Carlos V I . á 
quien babía batido; pero su hijo En-
rique V fué más lejos, pues apellidó 
invencible al mismo Carlos V I á quien 
usurpaba la corona. 
FOSFORO DE RÜNKEL 
Es menester evaporar á fuego man-
so la mayor cantidad de orines fres-
cos que se pueda, hasta que sólo que-
de una materia negra casi seca; se po-
ne á podn.r esta materia en una cueva 
por dos ó tres meses; se le mezclan 
dos libras de bol de Armenia; se po-
ne la mezcla en una buena retorta de 
barro, que se enlodará bien; se echa 
un azumbre de agua común en un re-
cipiente de vidrio de cuello largo; se 
adapta á la retorta, y se coloca sobre 
un fuego abierto: al principio se le da 
por dos horas fuego lento, y luego se 
aumenta poco á poco, 'hasta que arda 
•bien, y se continúa de este modo du-
ninle tres horas seguidas. Al fin de es-
te tiempo pasará al principio un poco 
de flema al recipiente, después un po-
co de sal volátil, luego mucho aceite 
negro y fétido, finalmente la materia 
del fósforo aparecerá en forma de nu-
bes blancas, que se pegarán á las pa-
redes del recipiente como una película 
amarilla, ó caerá al fondo en forma de 
granos de arena muy menudos: en es-
te estado es necesario apagar el fue-
go, y no quitar el recipiente hasta que 
enteramente se haya enfriado, para 
que el fósforo no se lincendic si le da 
el aire, estando caliente el recipiente. 
Para hacer sólo una masa de estos 
granitos.'se echan en un molde de la-
tón, so calienta el molde para que se 
derrita, el fósforo como la cera: enton-
ses se ceba agua fría, hasta que la ma-
teria haya tomado una consistencia 
semejante á la cera amarilla : se corta 
la masa á ivnlacitos. para meterlos en 
una botella llena de agua, y se tapa 
bien. 
LOS CANTARES 
Algunos cantares expresan el indi-
ferente nombre que se da á las cosas 
más vulgares, según la localidad en 
que se las emplea: 
Los churros en Aragón 
al crisol icen candil; 
á la finestra, ventana, 
y al choribel, perejil. 
En la provincia de Jaén suelen can-
tar: 
Llevas el mandil cortito 
al estilo de Linares: 
bendito mil veces sea 
el que te encuentre en la calle! 
Las poblaciones en donde se veneran 
algunas imágenes de la Virgen más 
celebradas, las enumera el cantar que 
citamos á continuación. 
La de Atocha está en Madrid, 
La del Sagrario en Toledo, 
y la Virgen del Pilar 
á la orillica del Ebro. 
Otros cantares propios de la pro-
•uncia de Teruel indican en dónde es-
lán los santuarios más concurridos de 
ella: 
E n T o r n o s e s t á n los O l m o s ( V i r g e n d e ) , 
en C a s t e j ó n S a n M i g u e l , 
en G a l l o c a n t a el A c u e r d o ( V i r g e n d e l ) 
y en B e r r u e c o S a n t a I n é s . 
S a n R o q u e e s t á , en los P a j a r e s 
y S a n G u i l l e r m o en C a s t i e l , 
S a n t a M a r i n a en l a T o r r e 
y en l a P u e b l a S a n M i g u e l . 
Y así podríamos enumerar muchos 
más : los segovianos, recordando la si-
tuación topográfica de la ermita de 
San Antonio del Cerro, dicen: San 
Antonio del Cerro, buena es tu fiesta; 
•pero cuesta trabajo subir la cuesta. 
En la Rioja, aludiendo á uno de los 
milagros célebres de Santo Domingo 
de la Calzada, se oye con frecuencia: 
Santo Domingo do la Calzada, cantó 
la gallina después de asada; y en el 
pueblo de su nombre, donde se con-
serva el cuerpo de este santo en una 
ermita, hay siempre en ella un gallo y 
una gallina para perpétuo recuerdo 
del prodigio. 
VERGARA Y M A R T I N . 
Debe tomarse yíüo en las comidas 
DE PPiOVINCIAS 
P I N A R D E L , R I O 
DE G U A N A J A Y 
Agosto 2. 
E l ramo de Sanidad, en esta Vi l la , 
está de "norabuena," desde el Jete 
al "petrolero." tienen rebajados los 
sueldos en el vigente presupuesto. 
Cuatro individuos de la cuadrilla 
de limpieza, riego y desinfección de 
calles, han sido declarados cesantes 
por no haber consignación para ellos. 
Los carros destinados á la recogida 
de basuras, eran dos: ahora no pue-Je 
ser más que uno. 
Obra§ Públicas, hoy bajo la direc-
ción del Jefe Local de Sanidad, ha 
suspendido sus trabajos, por haber 
sido declarados excedentes todos sus 
empleados desde el primei-o de Ju-
lio. Y las calles de la hermosa vil la 
del " C a p e l l a n í a s , " llenas de baches 
que son otros tantos depósitos de 
agua durante la estación. 
¿Podría el Ayuntamiento ocuparse 
de atender, con preferencia, este 
asunto, de vi tal interés al ornato de 
la población? 
En cambio, el nuevo presupuesta 
de Sanidad, introduce algunas mejo-
ras. En el Mariel y en Quiebra Ha-
cha, se han reorganizado los servi-
cios, solare todo, en este último pobla-
do, para donde se nombran un ins-
pector y un capataz... y "tableau.'* 
E l doctor López Caula, en vista de es-
to, tiene el propósito de ordenar á la 
brigada de desinfección de la vi l la , 
que semanalmente visite dicho pobbi-
do y realice, bajo la dirección de di-
cho inspector y capataz, los trabajos 
necesarios en el mismo. Queda, por 
tanto, asegurado, que los servicios 
sanitarios en Quiebra Hacha, serán 
prest-ados á un día por semana, sin 
embargo de tener inspector y capa-
t az . . . y "tablean." Y cuando esta 
forma de servicio comience, agradéz-
canla los vecinos de aquel barrio á la 
iniciativa y los buenos deseos del doc-
tor -Caula. 
E l vino, como toda bebida alcohóli-
ca, es siempre veneno, alguna vez me-
dicamento y nunca alimento. 
Precipita las peptonas, y, por lo tan-
to, es indigesto; produce, aun en dosis 
moderadas, pero repetidas, catarros 
gastro-intestinales, cirrosis hepáticas, 
hipotermia, espaniocardias, remisión 
en las actividades vitales, y diversas 
perturbaciones y lesiones en el siste-
ma nervioso. 
La sobreactividad primordial que 
provoca en el organismo es fugaz y en-
gañosa y va seguida de postración y 
depresión; así es que, lejos de favore-
cer el trabajo del obrero físico, lo 
merma ó anula. 
Embrutece y envilece al obrero in-
telectual. 
En los niños, los efectos de este ve-
neno son más rápidos" y funestos, pro-
vocando congestiones viscerales y ac-
cidentes nerviosos Je difícil curación, 
y dando lugar, cuando menos, á que 
se establezca el hábi to: éste, á la larga, 
ha de producir frutos perniciosos en 
el individuo, en la familia, en la socie-
dad y en la descendencia. 
Tai afirmación está plenamente 
comprobada por una estadística de 
Bourneville recientemente publicada 
en I J C Progres Medical, con el lema 
Action de l'alcoholisme sur la pro-
duction de Vidiote ef de l'epilcpsie. 
Hay, no obstante, que contempori-
zar en muchos casos con el uso y aun 
con el abuso de los alcoholes, cuando 
ya el hábito se ha establecido; porque 
la supresión ó la merma pueden pro-
ducir males mayores-: yo he triunfado 
con el alcohol, de pulmonías que, sin 
él, hubieran terminado en breve por 
la muerte. 
Esto mismo ocurre con casi todos 
los venenos, y especialmente con el 
opio, la morfina y el cloral. demostran-
do la semejanza que con tales tósigos 
tiene é! alcohol, los fenómenos de mi-
tridatismo. 
Y en cuanto á la frecuencia con 
que so pretexto de la moderación, se 
cüntan. aun por personas muy ins-
truidas, las excelencias del vino, ha-
ciendo coro á los grandes poetas de la 
pntigüedad. tiene fácil explicación. 
Hay en el hombre una tendencia in-
nata ( tal vez atávica ó hereditaria) á 
embotar sus sensibilidades material y 
moral, y otra tendencia más manifies-
ta á cohonestar sus vicios. 
Dr L . Clemente y Guerra. 
Actualmente, se surte de agua & 
la población de los manantiales de 
"Jus t in ian i . " Esto, después de la 
visita de los doctores Plazaola, Vene-
ro y el ingeniero señor Flores. Se 
asegura que dicha agua es buena. 
Se encuentra en per íodo de conva-
lescencia de la grave dolencia que le 
aquejara, el señor don Eusebio López 
Oriñuela, acreditado y querido co-
merciante de esta plaza. 
M i felicitación al estimado amigo y 
á su distinguida familia. • 
A invitación de la distinguida se-
ñora María Falgous de Mart ínez ce-
lebrarán junta la noche del jueves 
cinco de los corrientes en los salones 
de la .Sociedad "Centro Progresista," 
cedidos al objeto, algunas señoras y 
señoritas de la villa, que tienen el 
propósito de regalar una hermosa 
bandera española con su escudo bor-
dado ricamente, á la Directiva del 
Centro de Recreo español, que, posi-
blemente. habrá de inaugurarse el 
próximo Diciembre. 
Las obras de dicha suntuosa casa, 
están tocando á su término. 
Noep. 
M A T A N Z A S 
D E L A C I U D A D 
Agosto 3. 
A l amanecer de hoy ha zarpado de 
este puerto la corbeta " Y u c a t á n , " de 
la marina mejicana. 
La prensa de esta ciudad ha publi-
cado la siguiente carta del señor Cón-
sul de Méjico en Matanzas, que me 
complazco en reproducir por lo que 
honra á los matanceros. 
Dice as í : 
" T a n profundamente obligados se 
sienten los señores Comandante, Oñ-
ciales y alumnos de la Corbeta " Y u -
c a t á n , " hacia esta cultísima ciudad, 
sus celosas autoridades, sus excelen-
tes Instituciones, su colonia de espa-
ñoles honorables y al buen pueblo cu-
bano, que al despedirse entristecidos 
por dejar sociedad tan exquisita, no 
tienen palabras con que dar gracias 
por tanto halago, que ha puesto de re-
lieve la nobleza y esplendidez de loa 
habitantes de la República de Cuba. 
La prensa diaria de Matanzas se ha 
1 ^ < 3 I L * J S • ! ? I I N T 
V I R G E N Y M A D R E 
( V E U S I O . V C A S T K L I J A X A ) 
por 
C A R O L I N A I X V E R X I Z I O 
(ErSi^ " . f ^ V * J>l:.b,icada Po r ¡a C a s a E d i t o -
r i a l QP G a r n l o r h e r m a n o » . P a r í s se 
enoM- ínta de venta en l a l i b r e r í a I , n 
J l u d c m n P o e s í a , Obispo 1SC y 135 
(Continúa.) 
E^a-ha verdaderamente eu-cantado-
''tnTl/.T1!11* £ ™ ^ a y sencilla 
toilette de mañana, y de ello esta-
^ « » » v e n e : d a . pues su rostro expre-
saoa grau satisfacción de sí misma, v 
n n J ' rOJOS como el contí-"uarou sonriendo. 
t a m ! ^ aqUelJa Sonrisa se le heló súbi-
1 ^ 1 H u b t o ^ 0 8 ^ e n C — 
Iba vestido completamente de ne-
ardientes lagrimas vertidas. 
en r a d l d e A ? " m0VÍÓ 8 Í**M* * la 
firme t n t - y : Perm«ieció en pie. 
n i H ÍUn,t0 a 11113 butaca, en el res 
HU t l f n CUal a ™ ' a b a la - - o : 
4 airi810 a la Joven se notaba tai 
frialdad y desprecio, que la hirió en 
el corazón. 
—¿Qué hay?—interrogó con acento 
ligeramente tembloroso, acercándose á 
él.—¿A qué esfi cara de funeral? 
—Porque precisamente de un fune-
ral vengo-^-respondió pausadamente 
Huberto, mirándola fijamente. 
-—¿DH de quién?—preguntó fría-
mente la cortesana. 
—De mi mejor amigo, que era casi 
un hermano para m í : Gastón Siliano 
Mary dejó escapar un grito, retro-
cediendo lívida, aterrada. 
—¿Gastón ha muerto? ¿Ha muer-
to? 
—Sí. matado en duelo por mí. 
Mary se llevó ambas manos á la 
cabeza en un gesto desesperado. ' 
—No es posible, no es posible. . . 
Huberto mostraba ante ella una 
calma espantosa. 
— ¡ A h ! ¿creéis que me chanceo, co-
mo vos os mofasteis, cuando me ocul-
tabais el nombre del malaventurado 
al que destrozasteis el corazón, el más 
noble y generoso corazón que existió 
«•n la tierra.' ¿Y os complacéis en pro-
longar \ucstra burla, poniéndome an-
te vuestra víctima, vuestro ' imbé-
c i l . " como le llamabais, haciéndome 
prometer que os ayudar ía para enga-
ñarlo, para mofaros de él? Pero aho-
ra vuestra burla ha terminado, y ter-
minado de un modo satisfactorio para 
vos. señora, porque el muerto ya no 
os enojará más, y el vivo os despre-
cia tanto, que cuanto hagáis^ para 
atraerlo á. vos, caerá en el vacío. 
"Es cuanto tenía que deciros, se-
ñora. Por otra parte, no hubiera pisa-
do el umbral de vuestra casa, si no 
hubiese jurado á mi amigo depositar 
yo mismo en vuestras manos esta car-
ta, que escribió presintiendo que iba 
á morir, 
.Mary no se movió para cogerla: ex-
perimentaba una especie de aturdi-
miento : su fuerza de voluntad, su va-
lor, la abandonaban ¡ no alcanzaba á 
comprender el motivo de arpiel duelo, 
la razón que indujera á dos hombres 
á batirse. 
Ignoraba en absoluto que Gastón y 
Huberto fuesen amigos; de otro modo, 
se habría guardado muy mucho de to-
mar al último por confidente. 
Las ideas se amontonaban en su 
turbada mente. 
Con calma, pero con una calma más 
espantosa que un acceso de cólera. 
Huberto depositó la carta sobre la 
ménsula de la chimenea y abandonó el 
salón sin añadi r una palabra, sin dn i -
gir siquiera la vista á la cortesana, 
como si su presencia le fuese insopor-
table. 
¡Sólo entonces pareció que Mary re-
cobraba sus fuerzas; se lanzó hacia 
la puerta para llamar á Huberto. 
Xo quería que partiera así. sin una 
explicación; sentía necesidad de dis-
culparse. 
Pero Huberto se había alejado ya. y 
Mary se encontró sola con la mente 
turbada por una visión terrible y san-
grienta. 
Se fijó en la carta de Gastón que 
estaba sobre la ménsula de la chime-
nea, y una angustia mortal se dibu-
jó en su semblante, mientras la co-
gía con mano temblorosa y convulsa. 
Pasaron algunos minutos antes de 
que pudiera abrirla y leer su conte-
nido. 
E l desventurado Gastón le había es-
crito : 
" S e ñ o r a : 
"Cuando recibáis esta carta, habré 
"muer to : el pobre " i m b é c i l " no tur 
" bará más vuestros placeres n i vues-
t r a s a legr ías ; el hombre "virtuoso é 
" i d i o t a . " que quería convertiros en 
' 'mujer amada y respetada, ya no se-
" r á objeto de risa y de mofa entre 
"vuestros nuevos amantes. 
"Pero si el " v i v o " no supo casti-
"gar á la mujer perversa, que hizo 
"befa de la lealtad, de la fe y del 
"amor, el muerto sabrá herir en lo 
"que de humano pueda quedaros: en 
"vuestro afecto maternal. 
" N o volvereis á ver á vuestro hijo, 
"no sabréis lo que fué de él, no ex-
"pe r imen ta ré i s el placer de oiros 11a-
"mar madre por una boca inocente y 
"amada. 
"Vuestro hijo crecerá bueno y bou-
"rado como su padre, odiando y des-
p rec iando á la cortesana, que lleva 
' ' e l deshonor, la vergüenza y la muer-
" te doquiera que vaya ;x sabrá por (pié 
"mataron á su padre y no perdonará 
" á la mujer malvada, como no la per-
"dono yo. 
' " G a s t ó n Sil iano." 
Mary dejó caer la carta y se des-
plomó sobre una butaca. 
Daba diente con diente cual si tu-
viera frío, mientras su cuerpo se ane-
gaba en sudor. 
Veía ante sí al hombre que por ella 
había muerto, ya no dulce, humilde, 
esclavo de sus sonrisas y de su capri-
cho, sino enérgico, fiero, desprecia-
dor. llevando de la mano un hernio-
so niño, que se le parecía mucho, al 
cual dec ía : 
— " ¿ V e s á esa mujer sin pudor que 
ha matado á tu padre, y que se hu-
biera desembarazado de tí. si por t í se 
vieran turbados sus impuros goces, 
sus tristes amores? ¿ves esa «fiujer 
manchada de lodo, tan v i l , que no tu-
vo respeto al nombre del padre do 
su hijo, el que tú mismo llevas? Esa es 
tu madre. ¿Quieres i r con ella? 
— " N o . no—gritaba el niño.—Va-
monos, vámonos; esa mala mujer no 
es mi madre, no la quiero, me causa 
h o r r o r . . . " 
Ante la espantosa visión, la corte-
sana se puso en pie furiosa. 
| Xo. no quería ser odiada, recha-
zada por su hijo! El muerto no podía 
arrebatárselo . Ella iría á buscarlo, á 
robarlo, para tenerlo junto á s í ; lo 
educaría á su manera, se haría adorar 
por él. sin revelarle quién fué su pa-
dre. 
X o ; nadie tenía derecho para pr i -
varla de su h i jo ; tenía la convicción 
de que estaba en poder de Huberto, 
de que sólo á él lo había confiado el 
moribundo, haciéndole jurar que no 
lo devolvería jamás á su madre. 
De la joven huérfana por su cau-
sa, de Paulina, no se acordaba siquie-
ra. 
Estaba persuadida de que Gastón 
no había confiado el secreto de su 
amor v del nacimiento de aquel niño 
a la pobre hija. 
Ma ry cvtía además que la joven es-
taba ya casada, porque Gastui le di-
jo desde el primer año de sus relacio-
nes, que í-u hija estaba prometida, ca-
llándole, sin embargo, el nomoro dei 
hombre (jue debía llevarla al altar. 
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asociado al movimiento de generoso 
hospedaje brindado á los marinos, y 
en términos tan correctos y expresi-
vos lo ha hecho, que hemos enviado 
colecciones de sus números más salien-
tes á nuestros periódicos de gran 
circulación, para que las bellas letras 
mejicanas, flores de la gloriosa lite-
ratura de la Madre España, tomen 
da la prensa local matancera el colo-
rí-i > y los matices transparentes de su 
sinceridad caballeresca. 
E l Consulado de Matanzas al trans-
mit i r la idea y los sentimientos de los 
tripulantes, que retornan á la tierra 
patria, sólo puede quedar reconocido, 
de que la realidad de los obsequios y 
acasajos haya superado á todas las es-
peranzas de vuestra cortesanía hidal-
ga y de vuestro exquisito don de gen-
tes. Gracias, muchas gracias.' 
A bordo de la corbeta " Y u c a t á n . " 
á las doce del día dos de Agosto de 
1909.—El Cónsul, Agustín Penichet." 
Recaudación de la Aduana de Ma-
tanzas en Julio de 1909, comparada 
con igual mes de 1908: 
Eentas de Aduanas en 1909, pe-
sos 89,745-92. 
Rentas de Aduanas en 1908, pesos 
53.840-56. 
Diferencia á favor de 1909, pesos, 
35,905-36. 
Impuestos.—Julio 1909, $3,645-61. 
Julio 1908, $4.021-73. 
Diferencia á favor de 1908, $376-12. 
BRIOSA INICIATIVA 
( P o r t e l é g r a f o ? 
Santiago de Cuba, Agosto 5, 
10.20 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En la Colonia Española se ha cele-
brado esta, tarde una hermosa fiesta, á 
la que han asistido las autoridades lo-
cales. Se ha acordado que el panteón 
erigido para guardar los restos de los 
soldados españoles muertos enl campa-
ña, se inaugure solemnemente el 2 de 
Noviembre. También se ha acordado 
organizar para esa fecha una impor-
tante fiesta con manifestación católi-
ca patriótica, á la que asistirá el se-
ñor Obispo y fuerzas armadas. Se ha 
nombrado una directiva de distingui-
das damas para que se encarguen de 
la orgatíización de esos públicos actos. 
E l día de la inauguración del monu-
mento á los soldados de España, los 
españoles de esta ciudad depositarán 
coronas en el panteón de los márt i res 
cubanos. 
E l Corresponsal. 
E l DIARIO recoge con gusto los no-
Wes propósitos de la colonia españo-
la de Santiago de Cuba. Y espera que 
para ese señalado d ía dicha colonia 
invitará á las autoridades, á los pre-
sidentes de los centros españoles de 
la Isla y á cuantas 'personalidades, en 
fin. cubanas y españolas, realcen esas 
fiestas, que han de ser brillantísimos 
actos en donde se pongan de manifies-
to los estrechos lazos de solidaridad y 
de afectos que existen entre cubanos 
y españoles, unidos todos en la piado-
sa conmemoración de sus 'héroes y 
TJse l a 
TINTURA L 
P E R F U U I E R I A F R A N C E S A 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
P O R M O R A L 
CIRCULAR 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor López Leiva, ha dirigido á los Go-
bernadores y Alcaldes la siguiente 
circular: 
' 'Mucho lamenta esta Secretar ía 
que no obstante la circular fecha 10 
de Julio último y las iniciativas y 
energías que ha debido determinar 
por parte de las autoridades locales 
en las distintas Provincias, se repitan, 
como se repiten en muchos lugares, 
los casos de ofensas á la moral y las 
buenas costumbres, en los teatros, ci-
nematógrafos y otras representacio-
nes escénicas análogas, mediante ac-
tos y exhibiciones inmorales que las-
timan el decoro público, desdicen de 
la decencia y cultura generales y afec-
tan la respetabilidad de las autorida-
des que aparecieren consintiéndolos 
ó tolerándolos. 
Jís un hecho, por cierto muy lanVn-
table, que á pesar de los empeños de 
este Centro, continúe la pornografía 
y la licencia en gran número de los 
espectáculos públicos, estragando el 
buen gusto y ejerciendo su acción co-
rruptora y disolvente en las costum-
bres de esta sociedad; y es necesario 
tener en cuenta, que precisamente poi 
la corruptela y disolución de las cos-
tumbres,' es por donde principia siem-
pre todo proceso de desorganización 
social. 
Cuando las buenas costumbres, en 
efecto, desmejoran en un agregado 
colectivo cualquiera, al extremo de 
ofrecer públicamente y sin reparos ni 
pudor alguno el cuadro de sus lace-
r ías , vienen luego los errores en to-
dos los órdenes, como acto reflejo, 
para hacer muy pronto plaza á la de-
cadencia material. Tal es, desgracia-
damente, el movimiento de retroceso 
que señalan las leyes que regulan el 
desenvolvimiento orgánico de la so-
ciedad y de los pueblos, y que la ex-
periencia repetidamente confirma. 
De ahí que sean esas cqestiones de 
orden moral, atendibles con toda pre-
ferencia por los llamados á velar por 
el orden y la moral públ ica ; y de ahí 
también, que no sea dable á ninguna 
autoridad, sin mengua de su prestigio, 
desmayar en la persecución de las^ re-
petidas inmoralidades, porque n i es 
posible transigir con el desorden, n i 
cabe en manera alguna consentir n i 
tolerar nada de lo que, además de 
constituir una infracción palmaria de 
las disposiciones legales vigentes, re-
dunda, en definitiva, en perjuicio no-
torio de la cultura nacional. 
Y no es admisible el supuesto in-
dicado por algunas autoridades de 
que las gestiones de este Centro., cho-
cando con la resistencia pasiva del há-
bito en la parte del público aficionado 
á tales espectáculos, encuentran las 
dificultades y obstáculos de toda in-
novación, que impiden ó demoran la 
consecución del fin moralizador pro-
puesto, pues ni es nuevo lo que exi-
ge actualmente este Centro, sino lo 
exige la denuncia que no es cosa nue-
va, n i son nuevas las leyes y demás 
disposiciones vigentes que reprimen y 
castigan todo lo que pueda afectar, 
per judicándolas como ya se ha dicho, 
el decoro y las buenas costumbres. 
Nuestros conciudadanos y sus fa-
milias, las personas decentes, en una 
palabra, que residen en nuestro país, 
tienen el perfecto derecho de esperar 
de nosotros los que desempñamos las 
funciones del Gobierno, el acondicio-
namiento de la vida social en todas 
sus manifestaciones con arreglo á las 
exigencias de la cultura públ ica ; y en 
ta l concepto, aparte las funestas con-
secuencias de carácter general que 
acarrean desórdenes como los apun-
tados, es caso de grave responsabili-
dad para las autoridades y sus agen-
tes la manifiesta tolerancia en cual-
quier forma de los mismos, y con me-
nosprecio evidente de las referidas 
leyes y disposiciones. 
Y como el Gobierno no puede con-
sentir, n i debe consentir, la suposición 
á que pudiera dar lugar una actitud 
pasiva por su parte, de su tolerancia 
en ta l orden de cosas, este Centro es-
tá obligado á ins is t i r ,^ insiste, en la 
extricta observancia y aplicación r i -
gurosa de los preceptos que se rela-
cionan con esa materia con arreglo 
á sus deberes y atribuciones consig-
nados en los A r t . 40 y 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Es preciso y de toda urgencia, por 
consiguiente, cortar el abuso presente 
con la mayor decisión y energ ía ; y 
para ello cuenta esta Secretaría con 
la decidida cooperación de usted. A 
ese fin conducen los siguientes medios 
que esta Secretar ía de Gobernación 
recomienda á su probado celo, y que 
espera ver prontamente empleados 
con vigor por las autoridades que de 
usted dependen, así como de sus agen-
tes respectivos. 
Esos medios son los siguientes: 
Primero.—Una inspección seria, in-
cesante y eficaz de todo espectáculo 
público. 
Segundo.—Aplicación rigurosa y sin 
contemplaciones n i distingo alguno, 
del Reglamento sobre espectáculos pú-
blicos en cuyas disposiciones se defi-
nen las atribuciones de las autori-
dades respectivas, las obligaciones de 
los empresarios y actores, y entre 
aquellas, entre las primeras, las rela-
tivas á reprimir toda inmoralidad me-
diante la imposición de multas á los 
infractores, tanto empresarios como 
artistas ó actores que hacen de su 
profesión medio ilícito de vida; lle-
gando hasta la suspensión ó la clau-
sura del espectáculo cuando el caso, 
por su índole ó su frecuencia lo me-
reciere. 
Tercero.—Denunciar ó hacer que 
sus agentes denuncien cada infrac-
ción cometida al respectivo Juzgado 
Correccional, acusando personalmen-
te á los infractores y mostrándose par-
te en la causa á fin de aportar las 
pruebas necesarias, gestionando has-
ta obtener el castigo de los culpa-
bles, dentro de las disposiciones con-
tenidas en Jos Arts . 594, inciso segun-
do y 605 inciso primero del Código 
Penal, y en el A r t . 41, inciso 19 de la 
Orden núm. 213 de la serie de 1900. 
Cuarto.—Exigir á los que dejen de 
cumplir los deberes de su cargo en 
cuanto al particular de que se trata, 
la responsabilidad correspondiente á 
laŝ  medidas que indudablemente ha-
brán de producir el resultado apete-
cido si se aplican con la severidad 
que la gravedad del caso requiere. 
De todos modos, cada cual habrá 
cumplido con su deber, que es lo im-
portante y lo que exige la eonvenien-1 
cia y el interés general, sin que | á | 
circunstancia de resultar estéril en al-
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J e f e * j e m p l e a d o s del c a f e " K u r o p n " 
P a s c u a l S u r l o l y C o m p a ñ í a , p l a t a es-
T ;< 10-00 
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Migue] tíans | 
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A l e j a n d r o R i v a s | 0 50 
M a n u e l G o m i s \ I'QQ 
L e o n a r d o P i z á \ oióO 
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A n t o n i o P e n a I|OÜ 
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R a i m u n d o M a t a 1.00 
A l f o n s o A l v a r e z 1 0 0 
S e c u n d i n o A m o r j'oo 
M a n u e l M é n d e z 1.0O 
A n t o n i o C a s t r o i^oo 
J o s é C o l l í a i"oo 
M a n u e l T a b o a d a 1.00 
J o s é E s t c v e z ¿.50 
R a m ó n C a l v o 0.50 
A n t o n i o G o n z á l e z o.50 
J o s é H e v i a 0.50 
J o s é V á z q u e z 0.50 
A n í b a l G a l l e g o 0.50 
J o s é F r a n c o o.RO 
F r a n c i s c o G o n z á l e z - . 0.50 
T e o d o r o G a r c í a 0.50 
J o s é B i l b a o 0.50 
J o s é Marica 0.50 
G e n e r o s o R o d r í g u e z 0.50 
J o s é l er les ias 0.50 
J u a n C a l v o . 0.50 
N é s t o r P a n d o 0.60 
J o s é F e r n á n d e z . 0.40 
A n t o n i o V á z q u e z 0.25 
fioiados los productos cubanos, con 
excepción de un centavo de aumen-
to en la piña. 
T o t a l . , . . $46.25 
N O T A — E n l a S e c r e t a r í a de l a D e l e g a -
c i ó n . P r a d o 119. ( " D i a r i o E s p a ñ o l " ) , se r e -
c i b e n los donat ivos . 
l l ü b a n a , 5 A g o s t o de 1909 
E l S e c r e t a r i o , 
M A C A R I O C A S T I L L O . 
El Centro de Dependientes 
Una comisión compuesta del Presi-
dente, señor Zorri l la; los Vicepresi-
dentes, señores Gómez y Orts, y el se-
ñor Planas, Presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno, visitó al señor 
Ministro de España, don Pablo Soler y 
Guardiola, para invitarle al almuerzo 
y velada que tendrá efecto en el Pala-
cio del referido Centro, el domingo 8 
del mes actual. 
A l mismo tiempo, dichos señores sa-
ludaron también, invitándola para la 
velada, á la distinguida esposa del se-
ñor Ministro y al Secretario de la Le-
gación, señor Ranero. 
La Comisión del Centro de Depen-
dientes fué delicadamente recibida y 
obsequiada por él digno representante 
de España, en su residencia de la ca-
lle B entre las 7a. y 9a., en el Vedado. 
Los distinguidos invitados, prome-
tieron concurrir á la fiesta. 
Los subarrendadores de casas 
Anoche se reunieron en el Centro 
Asturiano más de 300 subarrendado-
res de casas y hiahitaciones, tratando 
de la Jefensa de sus intereses ante la 
nueva ley que les impone una enorme 
contr ibución industrial en el concepto 
dt- snbarrondadores. 
Entre los importante^ acuerdos qu i 
se tomaron se convino en elevar una 
razonada instancia al señor Pres id cu-
te de la República, interesando que o3 
suspenda la aplicación de dicha ley 
hasta la próxima legislatura, pues los 
subarrendadores se proponen gestio-
nar su derogación, ó al onenos la re-
ducción de H cuota, contributiva en 
condi-ciones que guarde proporción 
•con las utilidades, ya que ahora re-
sulta muchas veces que el subarrenda 
ta rio paga tres ó cuatro veces ma3ror 
contr ibución que el propietario de la 
finca. 
A l propio tiempo se acordó protes 
tar públicamente de los acuerdos que 
aparecen tomados por algunos sub-
arrendadores que pretenden consti 
t u i r una sociedad que. según los reu-
nidos en el Centro Asturiano anoche, 
no se proponen garantir los intereses 
de los asociados, sino •más'bien benefi-
ciar á aquellos que pretendieren acá 
iparar la industria de subarrendadores 
de casas. 
i Muy pronto se convocará á nueva 
.junta para que por la comisión nom 
brada se dé cuenta de las gestiones 
practicadas. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Nuevo concierto 
Ante el señor Secretario de Hacien-
da se ha firmado, por el señor Carlos 
Ai f ierra, como apoderado del fabri-
cánte señor Rafael Pons.iuán, el con-
cierto para el pago del Impuesto S J -
bre los productos que siguen: 
33,792 botellas de gaseosas y 2,3S4 
sifones de agua de Seltz, que deven-
gan por el Impuesto al año $82.32; co-
rresponde al mes $6.-86. 
La Lotería 
Mañana se esperan en la Secretaría 
de Hacienda los globos para los sor-
teos de la Lotería Nacional, que fue-
ron remitidos á la Secretaría de Obras 
Públicas para ser reparados en los ta-
lleres del Arsenal. 
E l lunes, probablemente, irá á la 
Dirección General de la Lotería el me-
cánico electricista Sr. G. C. Ruve, pa-
ra examinar dichos aparatos y ver la 
manera de hacer las corespondientes 
instalaciones eléctricas en los mismos, 
¿i fin de procurar que en la extracción 
de las bolas intervenga lo menos po-
sible la imano del hombre. 
Este es un deseo muy plausible de 
los Directores de la Lotería, señores 
Alonso Castañeda y Acosta. 
Fianza 
El Sr. Manuel Jauma ha constituí-
do en la Tesorería General la fianza 
de 5,000 pesos en metálico, para res-
ponder á su cargo d» colector de se-
gunda clase de la Lotería, en la Ha-
bana. 
Licenciag 
Han sido concedidas las siguientes 
licencias: .* , i i 
30 días al Jefe local de Sanidad del 
Caney. , 
30 días al doctor Vallhourrat, Jeie 
local de Madruga. 
30 días al escribiente de la Jefatu-
ra de Ranchuelo, señor Francist-o 
González. 
La Junta Nacional de Saniflad. 
Este organismo se reúne hoy en 
sesión y entre otros asuntos se tratn-
rá de implantar mejoras en las escue-
las públicas y privadas; especialmeiue 
en estas úl t imas por existir en mu-
chas de ellas pupilos y ser esta una 
medida que se viene dejando sentir 
hace tiempo. 
Advertencia 
E l doctor Rensoli, Jefe Local de 
Sanidad, indica á todos los indivi-
duos que envían solicitudes á la Se-
cre tar ía de Sanidad, se las dirijan a 
él. pues en muchos casos quejas jun-
tas y razonables no pueden ser aten 
didas á causa de la demora que sufren 
por dirigirse á Negociados á quienes 
los asuntos no incumben, no llegan a 
sus manos dentro del plazo pruden-
cial, que se acostumbra á detener los 
expedientes antes de enviarlos á las 
Cortes Correccionales. 
EL 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Visita á los Juzgados 
E l Secretario de Justicia, señor D¡-
viñó, acompañado del Subsecretario, 
señor García Kphly, hizo una visita de 
inspección á la casa que ocupan los 
Juzgados de esta ciudad, para ver las 
mejoras que deben introducirse en la 
misma. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I G A S 
Para Sagua 
Anoche salió para la Isabela de Sa-
gua, con objeto de inspeccionar los 
trabajos de dragado que se están rea-
lizando en aquel puerto, el ingeniero 
don Manuel Lombillo Clark. 
Confirmado 
Ha sido confirmado el personal de 
la Jefatura de Obras Públicas de Pi-
nar del Río. 
Traslado 
Se ha dispuesto el traslado del señor 
Ramón M. Edreira, Ingeniero Auxi-
liar de cuarta clase, afecto al Distrito 
de la Habana. 
Posesión 
Esta mañana tomó posesión el licen-
ciado PVrnando Barrueco del cargo 
de Abogado Consultor de la Secretaría 
de Obras Públicas. 
G O B I E R N O P R O V I I N C J A b 
De Bauta 
E l Alcalde Municipal de Bauta, 
trasmite al Gobierno Civil una comu-
nicación del señor Isidro Vidal , el 
cual solicita licencia para construir 
una casa frente á la carretera pro-
vincial de Punta Brava á Cangreje-
ra?. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B b I C A 
Felicitación 
Una comisión compuesta de miem-
bros de la Asociación Nacional de 
Maestros, ha estado á visitar al señor 
Mesa, con objeto de felicitarle por ha-
ber sido reelegido Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, 
Por Luz y Caballero 
A la Superintendencia Provincial 
ha enviado el maestro señor Pelayo 
Alfonso, dos pesos plata para la sus-
cripción de la estatua á Luz y Caba-
llero. 
gún caso aislado la buena gestión de | 
determinada autoridad que de usted: 
dependa ó de los agentes á_ sus óVlo- i 
nes, enerve sus iniciativas y energías , ' 
pues esta Secretar ía de Gobernación ¡ 
trata y gestkma en la actualidad con i 
la de Justicia, lo conducente á que las i 
autoridades y funcionarios depen- '• 
dientes de la misma cooperen eficaz-' 
mente, con los de la Adminis' ración i dal de Altuna 
pública á la consecución de fin tan 
loable, obedeciendo, muy especialmen-
te, á las indicaciones con respecto á 
ese particular hechas recientemente 
por el Honorable Gobernador de la 
Provincia de Santa Clara. 
Rogándole el acuse de recibo, que-
do de usted atentamente." 
FRANCISCO LOPEZ L E I V A . 
LA EtáPRESA DE GAS 
Y EL MATADERO INDÜSTIAL 
E l Administrador General de la 
Compañía de Gas y Electricidad de la 
Habana, don Emeterio Zorrilla, y el 
Presidente de la sociedad anónima 
"Matadero Industr ia l ." han firmado 
un contrato por el término de cinco 
años, para que la Compañía de Gas y 
Electricidad suministre, al citado Ma-
tadero el fluido eléctrico que necesito. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los señores Fermín Pérez, Floridiano 
Turruelles, Aureliano Rosal Bertor 
Rafael Sánchez Escobar, Pablo Pupo 
Pérez. Antonio Leyva. Ceferino Die-
guez Leyva. Nicanor Mora Silva, Juan 
Aguilera, Caridad Fuentes y Puentes, 
Eligió González Suárez, José Agus-
t ín Castellano. 
E l Matadero Industrial so halla en-
clavado en el punto conocido por " H a -
cendados," y próximo á la planta de 
gas. 
S E C R E T A R Í A D E 
S A N I D A D 
ASUNTOS VARIOS 
La Legación de I ta l ia 
E l Ministro de Italia, señor Giaco-
mo Mondello, nos participa que las 
oficinas de la Legación y Consulado 
General han sido trasladadas á la ca-
lle de Colón núm, 6. 
Gracias por la atención. 
Reembarcados 
Para Méjico han sido reembarcados 
en el vjipor inglés "Sokoto," los asiá-
ticos Sun Man y Chon Fonk. pasajeros 
de tránsito llegados á este puerto, y 
que se habían fugado de á bordo. 
También fué reembarcado, por pa-
decer de tracoma, el asiático A n Yong 
Fon. 
Por padecer igual enfermedad que 
el anterior, fué reembarcado en el va-
por inglés " B o r n n , " Cheon Min. 
Asimismo fué reembarcado en el va-
por americano "Monterey," el pasaje-
ro Antonio Miguel que también se en-
cuentra padeciendo de tracoma. 
Mazorra 
•Cuadro demostrativo del movimien-
to general de enfermos habidos en es-
te Hospital durante el mes de Jul;o 
de 1909. 
Existencia en primero de Julio ue 
1909: hombres, 1.137; mujeres, 9SS 
niños, 2 1 ; total : 2,146. 
Entrados durante el mes: hombres 
52; mujeres, 22; niños. 1 ; total : 75. 
Salidos: hombres, 30; mujeres, 13 
niños. 1 ; to ta l : 46. 
Fallecidos: hombres, 16; mujeres 
4 ; niños, 0; to ta l : 20. 
Quedan el día último • hombros 
1.142; mujeres, 991; niños, 2 1 ; to 
t a l : 2,155. 
A. Cruz, Director del Hospital de 
Dementes de Cuba. 
LICOR DE BERRO 
P í d a s e eu c a f é s y tiendas. 
la fiesta de ios aviiesinos 
FIJOS COMO E l SOI 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ A , altos. 
Telef^o 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668 , 
Un rumor 
Son muchos los que aseguran que 
el viaje HH doctor Matías Duquo á 
Cayo Cristo, tiene por objeto prosen-
; tar al Presidente de la República la 
rennn-cia con carácter ele irrevocaWe, 
del cHrcro de Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. 
No hay viruela 
El doctor Plazaola á su regreso de 
Morón, informa á la Secretaría de 
En Cienfuegos. don Prudencio Ko- Sanidad, que en aquella localidad, eu 
difguez de Flores. contra de lo que se había propalado. 
En Camagüey, la señora D í d i m a i n o había epidemia de viruela, redIV 
Argilagos, viuda de Guerra. ¡ ciéndose todo á un caso de varicel.is 
E n Gibara, don Francisco Cala Za- benigna. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Elvira V i -
Ya pasan de doscientos los hijos del 
Concejo de Avilés residentes en Cu-
ba que se han adherido á las grandes 
fiestas con que el 29 del presento nir< 
.se ha de celebrar* en las hermosos jai* 
ciines de " L a Tropical" el día 'le San 
Airustín. patrón de la bella y flore-
ciente villa asturiana. Es Uil el entu-
siasmo que se ha despertado entre ios 
descendientes de Pedro Menéo^e^, que 
muchos vendrán á la fiesta des le el in-
terior de la República. Así lo han c* -
nmnieado á la Comisión orgaiii/.:;liira. 
Los aviiesinos que deseen adherirse 
6 tan simpático acto de fraternidad re-
gional, deben dirijirse á los signie i ' 
sitios: Escritorio de les señores Alv'r»ré. 
Amareura 17: Kgu;;lasu y Eclievairía. 
calle de Teniente Rey; casa de comi-
sioñes de Cirilo Alvarez. Cuba 1ÍO: 
SrcretanV del Centro Asturiano y Ad-
ministración del DIARIO DK LA MARINA. 
El plazo de admisión vence el 15 del 
mes actual. 
ESTADOSUmDOS 
S e r v i c i o do l a P r e n s a A s o c i a ^ 
SIGUEN LOS'CAXARDS 
Barcelona, AgoSt0 6 
Según parece la tranquilidad d e u 
ciudad condal estriba ahora en la 
ducta que observen las autoridad 
con los prisioneros que se encuentro 
en el Castillo de Montjuich, pue^11 
gún se dice, si las sentencias que r 
caigan sobre esos agitadores son 
extremo severas, nada menos 
treinta mi l personas se levantará6 
nuevamente en armas contra el G 
bierno y l levarán á cabo una guerr0" 
de guer rü las por todas las provincS 
del Principado. "** 
DECLARACIONES 
ü n caraoterizado republicano 
Barcelona ha hecho hoy las siguiente 
declaraciones: 5 
" A su comienzo tenía la insurrec 
ción el apoyo de todos los elementos 
republicanos del país, y al parecer se 
contaba con que el éxito fuera com 
pleto, pero cuando los anarquistas v 
anti-religiosos empezaron á quemar 
iglesias y conventos, los buenos repu 
blicanos se retiraron. 
" S i no hubiera sido por la loca fe 
rocidad de los fanáticos, creo sincera* 
mente que la bandera republicana fio 
ta r ía hoy en Ca ta luña . " 
LO QUE DICE U N 
CORRESPONSAL 
París, Agosto 6. 
Le M a t i n " publica un despacho de 
Barcelona, en el que se le comunica 
que la situación de la capital cátala-
na puede calificarse de dudosa y que 
todo depende de lo que se haga con 
los prisioneros que se encuentran en. 
cerrados en la fortaleza de Montjuich. 
Afirma el corresponsal del citado 
periódico parisién que si esos prisio-
ñeros no son puestos en libertad es 
inevitable otra sublevación que exce-
da por sus violencias á las anteriores. 
También dice el mismo correspon-
sal que los que llevan la dirección de 
éstos han trazado ya una línea de con-
ducta y que los que se rebelen nue-
vamente usarán mucho las bombas ex-
plosivas. 
E L CONGRESO AMERICANO 
Washington, Agosto 6. 
Ambas Cámaras han suspendido 
sus sesiones, terminándose la Legisla-
tura extraordinaria ayer á las seis de 
la tarde. 
Las úl t imas sesiones de las dos Cá-
maras carecieron de interés. 
E L " M E R I D A " 
Nueva York, Agesto 6. 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto el vapor "Mérida," 
de la l ínea Ward. 
TODOS A LAS FILAS 
Madrid, Agosto 6. 
Debido á las censuras dirigidas con-
tra el sistema de reclutamiento obser-
vado en España, por el cual mediante 
el pago de trescientos pesos se exi-
mían los ricos de i r á filas, el Rey Al-
fonso ha firmado un Decreto abolien-
do la redención en metálico del ser-
vicio mili tar. 
VICTORIAS 
Ciudad del Cabo, Transvaal, Agos-
to 6. 
De los cincuenta y cinco tripulan-
tes que llevaba el vapor "Maor i " que 
ayer se fué á pique en este puerto, 
sólo han quedado nueve con vida. 
Dicho barco chocó contra una r » ^ 
y se hundió en cuatro minutos. 
INFORMACION R1FFEÑJ 
Orán, Argelia, Agosto 6. 
Según informes oficiales del cuartel 
general riffeño, las kábilas ha.n corta-
do una parte de los depósitos de agua 
que abastecen á Melilla, con la idea 
de que faltos de tan precioso hquitw 
se desarrollen enfermedades que pue-
dan adquirir carácter epidémico. 
Ser ía ext raño que cuando pudo p j ^ 
tegerse hasta ahora los tales depósi-
tos, hayan sido cortados éstos cuan-
do el general Marina dispone de un 
número considerable de tropas. 
FERROCARRILES fNIDOS DE 1 ^ 
H A B A N A 
Londres, Agosto 6. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, aon 
ron hoy á €82. 
V E N T A DE VALOR 
Nueva York, Agosto 
frané. 
FOR LAS OFICINAS 
B O T A D O 
Los arancel-es americanos 
El señor Ministro de Cuba en Was-
hington ha telegrafiado á la Secreta-
ría de Estado, que ha firmado el Prf-
sidente, M r Taft, los nuevos arance-
de aduanas, habiendo sido bene-
Edificios públicos 
La Dirección de Sanidad ha di r i -
gido una comunicación-á la Secret.i-
ría de Justicia en la que le hace saber 
! para los efectos consiguientes, que 
j los locales donde se hallan instalados 
i los Juzgados de Instrucción y Cortos 
Correccionales, no reúnen las debidas 
condiciones sanitarias. 
Tampoco, á juicio de la Dirección 
de Sanidad, se encuentra en buenas 
condiciones higiénicas, el edificio 
que ocupa el Gobierno provincial de 
la Habana. 
Lyer, juéves, se ven diere n^en^* 
Bolsa de Valores de esta plaza, 
bonos y acciones de las pnnciP8^ 
empresas que radican en 
Unidos, 
los Estados 
Dispensario Nuestra Seüora 
de !a Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro* 
niños desvalidos. 
" IR. D E L F I N . 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a P ^ 
s i ó n s e c o n o c e á l o s '•""lSO*¡l¿ 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i e s 
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a corno 
d e L A T K O F I C A L 
recibidos en la Librería •N'u0Va (la'rtí: 
ge Morlón. Dragones frente * ¿ft 
Tartar ín de Tarascón, por det 
Recuerdos del Teatro, por ^ 
Jack, por Daudet. paa-
Los Reyes en el Destierro, poi 
det. D i u d ^ L 
La Bella Nivernesa. P0lJ^det. 
Novela del Lunes, por Dam 
La Evangelista, por UfllcU,e I e t r^ 
C u e r d o s de un hombre cíe 
por Daudet. _ , « n r Daiul:' ' 
Treinta Años de París. < > 
E l Académico, por Dauaci. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ^ la tarde.—Agosto 6 de 1909. 
S U T E S C O R R E C C I O N A L 
E L F I N D E L M U N D O 
Tfl t ierra m o r i r á por enfriamiento. 
¡Tiemno verná en que nuestro m u n -
& r á un g r i l l o como el que pes-
• L : los mortales, y a despecho del 
1,1 ' - r m n a v de todos los ponches 
Te h a l d a s y por haber, en la 
S callada, en una eterna noeh 
Jar muertos ya todos los germene. 
* vida nuestra madre t ie r ra conver" 
fcTen "na calavora f r í a ' ^ Vagaí perpetuamente y que cayendo en el 
^.ano in f in i to , d e s a p a r e c e r á ¡ a y l del 
¿no de los cielos. 
L i opinamos la m a y o r í a de los sa-
V s l n que hasta la fecha nos haya-
hayamos roto las nances por no 
.jnn- á u n acuerdo. 
\ h que grandioso e spec t ácu lo el 
I f in del mundo! N W r o s , los po-
mcronevas, convertidos en polvo, 
polvo f inís imo, su t i l , en p a r t í c u l a s 
dignificantes que v o l a r á n por los es-
«.ios siderales hasta caer en la s i r 
rficie de un astro nuevo, y ar ra igar 
K y volver á nacer, y asistir a los 
-•aérales del nuevo astro, y encarnar 
otro v lueíro en otro, y en otro, y 
! otro después y así sucesivamente. 
res 
" E s amor la m i t a d de la v ida , 
manantial de supremo placer ." 
Dice una canc ión cr io l la . 
Yo más amplio en ideas, m á s con* 
encido de lo que signif ica la existen-
ia picara, no tengo reparo en agre-
ar: " A m o r es t o d o . " siempre que 
í me tolere esta especie de panteis" 
10. 
Filosofemos ahora. 
Si amor es todo en la vida y l a v ida 
oda es la t i e r ra ; si la t ie r ra hemos d i -
ho que a c a b a r í a por u n enfriamiento, 
cómo acaba rá el amor? 
Del mismo modo, lectores, del mis-
iio modo, no os quepa duda. 
Me acuerdo que en una ocasión, no 
Huy h a l a g ü e ñ a para mí , improv i sé 
(tos versos: 
—¿Bostezas? ;Qué dolor, querida mía, 
Tan.biín bostezo yo! 
b te exnafte, mujer; es que se apaga 
1 amor en los dos; 
M que fufmos tan locos, tan avaros, 
lentamos un fuego tan voráz, 
ue nos cegó la llama; pero luego 
quedaron las cenizas nada mfls! 
i Qué les parece á ustedes? 
Pero entremos en materia. 
Vendrá un en que este 
brillante Sol estará, apagado: en 
que la vida terrestre dormirá un 
eterno s u e ñ o ; en que nuestro 
globo obscuro y helado, ce-
menterio silencioso y solitario, 
girará, en la noche estrellada 
en torno de su antiguo sol, con-
vertido en astro invisible; en 
que todos los planetas darán 
vueltas como inmensas bolas 
negras alrededor de otra bola 
negra," 
(Flammmrlon). 
de mis antecesores; yo no sé nada de 
esto n i quiero saberlo nunca ; pero lo 
que sí sé, A n a de m i alma, es que te 
amo con i d o l a t r í a , con amor de f a n á -
tico, con í m p e t u s de bestia brava, con 
ingenuidad de n i ñ o . Pa m í , t ú lo eres 
todo, lo llenas t odo : eres e l aire que 
aliento, la luz que me i l u m i n a , el m u n -
do que me sostiene, m i Dios-, ¡ e l a l ta r 
donde rezo la o r a c i ó n sublime de los 
enamorados! • 
—Mariano , no exageres, . 
— ¡ O h , s í . A n a ! ¡ T ú no sabes, no 
puedes saberlo! ¡ T e amo in f in i t amen-
te ! 
— ¿ E s posible? 
— ¡ U n a prueba! ¡ E x í g e m e una 
prueba! 
— ¿ E s t á s seguro de l levar á cabo lo 
que te exija? 
—¡ S e g u r í s i m o ! 
—Pues b i e n : vamos á v e r l o : necesi-
to, para esta tarde sin fa l ta , veinte 
centenes, j Me los t r a e r á s ? 
— S i los hay en la Habana, sí. ¿ Y 
q u é me d a r á s t ú en cambio? 
—Promesa solemne de no querer á 
otro. 
— i T e n d r á s los veinte centenes! 
Y los tuvo. 
Y A-einte m á s , y otros veinte, y m u -
chos v e i n t e . . . 
Y l a coquetuela adorable de A n a 
quiso á M a r i a n o ; p e r o . . . 
H é a q u í que de golpe y porrazo, en 
una noche negra, se acabó e l mundo 
que el g a l á n s o ñ a r a . 
L a p é r f i d a le rec ib ió f r í a m e n t e . 
—Necesito dinero—le d i j o . 
Y é l : 
— N o lo tengo—la con tes tó . 
—Pues lo robas. 
—¡ A n a ! 
— N o hay A n a que valga, i O me 
t r á e s el dinero ó puedes ir parando el 
rabo, quer ido! 
— ¡ P e r o . . . ! 
— ¡ E s i n ú t i l ! 
— ¡ P o r Dios, m u j e r ! ¡ M i r a bien lo 
que me dices! ¡ R e p a r a en que te d i 
cuanto t e n í a y cuanto no t e n í a ! 
— Y yo p r o c u r é indemnizarte . De 
modo que no me molestes m á s y dé j a -
me quieta, Mar iano . 
— ¡ A n a , que me p ie rdo! 
B A S E - B A L L 
L O S C U B A N O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Chicago, 111., J u l i o 31 de 1909. 
S e ñ o r Cronis ta del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Acabamos de celebrar l a serie con 
los " L o g a n Squares ." cuya serie, 
por causa de la l l u v i a , sólo fué de 
tres juegos en vez de cinco, como es-
taba acordado. E n ella ganamos uno, 
empatamos uno y perdimos el terce-
ro . S i se nos presenta opo r tun idad 
antes de vo lve r á Cuba, jugaremos la 
serie decisiva, q u i z á s á p r inc ip ios de 
Septiembre. 
L u í s P a d r ó n ha sido comprado por 
Comiskey, del " C h i c a g o " de la L i g a 
Amer i cana por l a can t idad de $1.000 
ey.. pero creo no se i n c o r p o r a r á á ese 
club hasta mediados de Septiembre. 
H o y empezamos una serie de siete 
juegos con los " K a n s a s G i a n t s , " que 
andan recorr iendo los Estados del 
Oeste con una novena m u y fuerte, 
como lo demostraron esta t a rde en 
que tuv imos que j u g a r sin un error 
para poder ganarles apurados, con 
una a n o t a c i ó n de dos carreras por 
una. 
E l acontecimiento de l a semana ha 
sido el suicidio de M r . P u l l i a m , el 
gran Presidente de la " L i g a Nacio-
n a l . " y una de las f iguras m á s sim-
p á t i c a s y de mayor relieve en el mun-
do basebolero. Se igno ran á ciencia 
c ier ta las c a u s a « que l o impu l sa ron á 
tomar t an desesperaxia r e s o l u c i ó n , 
aunque hay ind ic ios de que se deb ió 
á contrar iedades amorosas. Le suce-
d e r á en la Presidencia el ac tua l Se-
cretar io-Contador M r . H e y d l e r . que 
ya d e s e m p e ñ ó in te r inamente la Pre-
sidencia duran te el t iempo que M r , 
P u l l i a n estuvo enfermo hace poco. 
Los campeonatos en las " L i g a s " 
" N a c i o n a l " y " A m e r i c a n a , " cont i -
n ú a n r e ñ i d í s i m a s , sobre todo en esta 
ú l t i m a , donde sólo unos pocos puntos 
separan al " D e t r o i t . " " F i l a d e l f i a " 
y " B o s t o n . " que es imposible prede-
c i r q u i é n v e n c e r á ; en la " N a c i o n a l " 
todo el mundo e s t á conforme en que 
es casi imposible a r rebatar el p r i m e r 
puesto , al g ran " P i t t s b u r g . " 
E l segundo luga r se lo disputan 
" N e w Y o r k " y " 'Ch icago . " 
Basta de la ta y vavan los " s c o r e s : " 
<"uhnn Stnrs 
AB. R. h. A. E. 
Hernández, 3b o 1 
Govantes, 2b i i 
García, C 0 1 
PadrOn, rf o 1 
y.aurl'iat, lf 0 0 
Bustamante, ss o 1 
Muñoz, Ib 0 0 
Santa Cruz, cf i i 
Sar i l la , p o 0 
Mariano, de rodil las ante l a coque-
hiela adorable de A n a , l a pintaba su 
pasión. 
—Yo no sé cómo te h a b r á n querido 
fes otros amantes; yo no sé el grado de 
pasión que d e s p e r t a r í a s en ellos; yo no 
Y se p e r d i ó . 
Sí , se p e r d i ó y . lo que es peor a ú n : 
él que no t e n í a dinero para ella, tuvo 
que procurarse diez pesos americanos 
para el of icial de multas de la Corte 
Correccional del Tercer D i s t r i t o . 
¡ Q u é no es poca d i fe renc ia! 
sé tampoco hasta donde llegó la locura 1 U N A L G U A C I L . 
^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V I D A D E P O U T I V A 
IAS regatas de San S e b a s t i á n , — C ó m i c o incidente de a v i a c i ó n . 
Totales 2 6 24 21 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Logan Squares: 0 2 2 2 0 0 0 2 x — 8 
Cuban Stars: . 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 2 
SUMARIO 
Ttro basop hits: Mcinke. Pierce. 
Tliw-e ba8«:f Hts: Campion. 
Double l l^y Baril la, Mufioz y HernAnder. 
S> r j< k OW-: por Schmidt 1: por Bari l la , 2. 
Ba^cs on balis: por Srnidt 4; por Sar i l l a í. 
'"n-.pir.v I.lvper; 
'jlempu; l.:'»-
J U L I O 31. — Sábado. 
C. IT. E . 
Cuban Stars: . . 0 0 1 0 0 1 0 0 0—2 7 0 
Kansas City G.: 0 0 0 0 0 0 1 0 0—1 8 1 
Bater ías : Muñoz y García; Norman y T c n -
ny. 
I<c< ord hasta Julio 31 
Junrr* granados. . ^ 
Id pt-rdidos 21 
I,', err patados 1 
!> ski.iiks dados 18 
9 W. recibidos 3 
B A N C R O F T . 
D l L A GUARDIA RURAL 
A H O G A D O 
E n el r í o " S a l a d o " (Or iente) fué 
encontrado ahogado por fuerzas de la 
Guardia R u r a l d^ l puesto de Guamo, 
el ciudadano Varona Montejo . 
E l Juzgado conoce del hecho. 
CRONICA POLICIA 
J U L I O 25 — Domingo. 
C. H . 
Cuban Stars: . . 0 0 1 0 0 2 1 0 0—4 10 
Rogers Park: . 2 3 0 0 0 0 0 0 x—5 8 
B a t e r í a s : Muñoz y García; Roach, L inh 
Asmussen. 
J U L I O 26. — Lunes. 
Llovió . No hubo juego. 
J U L I O 27. — Martes 
Longan Square 
Scribner. 3b 0 
Schulze, if . 1 
Campion, Ib 0 
Callaban, cf 0 




. . . . . 0 
1 
P», A, A. E. 
Lytich, 2b. 
Pierce. rf, 
Fraser . rf . 
Meink'e. ss . 











pr imero a 
v ?e-
San S e b a s t i á n cont inuaron el 
«ia 19 del pasado las regatas in ter -
nacionales organizadas por el " R e a l 
Club X á u t i c o . " 
Alfonso X I I I t o m ó parte en la re-
f i ta crucero de San S e b a s t i á n á Gue-
Jaria con su " y a c h t " de 15 metros 
! flispania.-' l legando el 
la meta. 
El Rey de E s p a ñ a d e s e m b a r c ó en 
O t a r i a á las doce y media 
¡tNdo de los balandristas y de num 
^so público s d i r i g i ó á la" Iglesia v 
¡«espués al " c h a l e t " de los Marqueses 
| « Casa-Torres. 
; En los jardines de ese " c h a l e t " se 
hen un almuerzo al que asistieron 
P J comensales. Se sentaron á la 
Pesa con D. Alfonso, los Marquesas 
•J tasa-Torres ; los presidentes de los 
P-mbs N á u t i c o s " de Bi lbao , Sautan-
• tT y San S e b a s t i á n . 
^ ' resultado do la regata-crucero 
L t a r a ha sido el siguieute, s e g ú n 
calificación del J u r a d o : 
^ í l r 6 de 15 mc>tr^: Pr imer Premio, 
oispania;" segundo. " T u i g a . " 
. He de 10 metros, de nueva cons-
^ « o n : Primer 
^ P i e d a d 
Bien." 
Serie 
premio, " C o r z o , " 
del Rey ; segundo, " C a r -
mer 




s premio. " T i t a v e ; " 
' ^ a l i n d a I I . " 
c0n^e d.e, ocho metros, de 
l y . " 1 Ccion: P r imer premio, 
Sen iUnd0- ' • M i t i a - " 
ttixnrl e oeho metvos y asimilados 
premio, " S o g a l i n d a : 
A u f a . " 
l é ü n ^ PÍS METROS' DE NUE 
o. . . • , Machuca ." 
E i ^ seis " ^ t r o s V « S i m í l ^ 
" l Premio 
oene 
¡va cons-
" Minaiz ' . " 
E n V i c h y ha ocur r ido u n suceso 
de l cual ha resultado h é r o e por fuer-
za un aeronauta, á quien l a m u l t i t u d 
se impuso a i rada y v io len ta . 
Se h a b í a anunciado la aper tura -Je 
u n a e r ó d r o m o . U n p ú b l i c o numero-
s í s imo a c u d i ó á p r é s e n c i a r las prue-
bas sensacionales que d e b í a n v e r i f i -
carse. 
¡ D e s g r a c i a d a m e n t e , el v ien to era 
fuerte é i m p e d í a real izar toda prueba. 
Los espectadores no lo e n t e n d í a n 
as í , y rompiendo las vallas i nvad i e ron 
el terreno vedado. 
iSólo ante la promesa de que iba á 
intentarse un vuelo, v o l v i e r o n los 
revoltosos á sus puestos. 
E n efecto, el av iador Z i p p e l hizo 
u n ensayo; pero el aparato s u f r i ó 
una a v e r í a , y entonces p r o m e t i ó que, 
reparada és ta , r e p e t i r í a en ensayo por 
la tarde. 
O e g ó la tarde, se vo lv ió á l l ena r el 
a e r ó d r o m o de gente ; pero al obser-
va r que a l l í no h a b í a p repa ra t ivo a l -
guno, r e n o v ó sus protestas en fo rma 
m á s v io lenta y con e s p í r i t u de des-
t r u c c i ó n . 
Algunas t r ibunas quedaron deshe-
chas. E l aeroplano iba á ser das-
t r u i d o . 
L a comis ión organizadora r e c u r r i ó 
á un procedimiento supremo para so-
luc ionar el conf l ic to . 
X o estaba presente Z ippe l , pero sí 
Tissandier , que c o n o c í a el mecanis-
mo del aparato. R e s i s t i ó s e és te cuan-
to p u d o ; pero la a c t i t u d de la muche-
dumbre era como para dec id i r á 
cualquiera á es t re l lar ó dejarse 
ar ras t rar . 
Tissandier m o n t ó en el aeroplano. 
T u v o l a suerte de acertar, voló , en 
f i n . D i o dos vueltas a l reddeor de la 
Totales, . . . 
< Ultnn Stnr^ 
5 5 30 17 1 
AB, P, Po. A. F, 
B U E N O S S E R V I C I O S 
Por el C a p i t á n de l a sexta E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , s e ñ o r Pacheco, ó i n d i v i -
duos á sus ó r d e n e s , se ha prestado en 
estos ú l t i m o s d í a s los siguientes i m -
portantes servic ios : 
D e t e n c i ó n del tu rco Jacobo Zalo, 
reclamado por las autoridades j u d i -
ciales. 
Remig io Acosta. conocido t imador , 
po r estafa de dinero p o r medio de 
venta de prendas falsas. 
Los blancos E d u a r d o B o l í v a r y Leo-
poldo Piar , detenidos por f a b r i c a c i ó n 
de monedas falsas. 
Captura de u n i n d i v i d u o conocido 
por " E l B o l e t a , " au tor de las heridas 
graves infer idas hace pocos d í a s á u n 
pardo en una r e u n i ó n afr icana. 
D e t e n c i ó n de los ladrones Lorenzo 
A n d r a d e y E m i l i o Riego, que t ra ta • 
r o n de robar en la bodega calzada de 
Vives y A n t ó n Recio, y pardo A n t o -
n io A n g u l o , por t en t a t i va de robo en 
la morada del doctor V i l l a r . 
E l s e ñ o r Pacheco ha rec ib ido fe-
l ici taciones de sus jefes por estos ser-
vicios y por los prestados con la ocu-
p a c i ó n de tercios de tabacos con mo-
t i v o de la estafa de que fueron obje-
to var ios vegueros de P i n a r del R í o . 
H U R T O E N U N T R A N V I A 
A v i r t u d de la queja p roduc ida po r 
el blanco Abe l a rdo F e r n á n d e z , veci-
no de Apodaca 47, de que v ia j ando 
en el t r a n v í a n ú m . 169 de la d i v i s i ó n 
de J e s ú s del Mon te , se le h a b í a n c a í d o 
cinco pesos moneda americana y 25 
o centavos, y que dicho d inero lo reco-
gió o t ro pasajero que iba en el asien-
to d e t r á s de l suyo y se n e g ó á devol -
v é r s e l o , el v i g i l a n t e 660 detuvo a l 
blanco Salvador G o n z á l e z , que fué 
P i t a i n g r e s ó en el v ivac po r no ha-
ber podido pres tar fianza de 100 pe-
sos para gozar de l i b e r t a d provis io-
n a l . 
P R E S E N T A C I O N 
E l pardo Lorenzo Fuentes A b r e n 
(a) " E l B o l i t o . " se p r e s e n t ó ayer, 
en su domic i l i o p a r t i c u l a r , a l C a p i t á n 
de la sexta E s t a c i ó n s e ñ o r Pacheco, 
por tener not ic ias de que se le acusa-
ba de las heridas graves á u n i n d i -
v iduo de su raza en una r e u n i ó n a f r i -
' W i a que se celebraba en la calle d-
la M a l o j a . y cuyo hecho era inc i e r to . 
" E l B o l i t o " fué presentado en el 
Juzgado de la segunda secc ión , para 
lo que procediera . 
M E N O R L E S I O N A D A 
E l doctor Ochoa. m é d i c o de guardia 
en la casa de socorros de Regla, asis-
t ió ayer ta rde á la menor C o n c e p c i ó n 
Bosch Toro , de 18 meses de edad, ve-
cina de C a l i x t o G a r c í a n ú m . 35, de 
una her ida contusa en la r e g i ó n f ron-
ta l derecha, de p r o n ó s t i c o menos gra-
ve. 
Es ta l e s ión la s u f r i ó casualmente d i -
cha menor, a l resbalar y caer de una 
escalera en su d o m i c i l i o . 
E S T A F A 
Leonardo B r i n g u i e r Camero, veci-
no de Fe rnand ina 25, se p r e s e n t ó ayer 
en l a P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a , 
manifestando que el d í a 31 del mes 
p r ó x i m o pasado, en la N o t a r í a del se-
ñ o r V i l l a g e l i ú , calle de la Habana nú -
mero 76, el blanco Vicen te G o n z á l e z 
L e ó n , le e n t r e g ó 34 pesos oro e s p a ñ o l 
á J o s é L a r r ú a , para que se los entre-
gara ; pero dicho i n d i v i d u o se quedo 
con el dinero, p o r lo que se conside-
ra estafado en la can t idad mencio-
nada. 
V A P O R E S COSTEEOS 
S A L D R A N 
Cosme Herrere de la Habana todo» loa 
martes, k las S de la tarde, para Sagrua 7 
Calbarlén, 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles A. las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
barlén, rarre^ando los sibados por la maña-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Z u -
lueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M i l M U 
Hernftndez, 3b. . . . . . 1 
Govantes, 2b 0 
García, c 0 
Padrón, p 1 
Méndez, p 0 
Parpetti, Ih 1 
Vil l l , rf 1 
Magriñat , If 1 
Bustamanto, ss 0 
Santa Cruz, c£ 0 
M e r c a d o m o n s u r b 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana; Agosto 6 de 1909 
A las 11 de la maflana. 
Pla ta espaf íola 95% á 96 V . 
Calder i l l a ( en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 X á l l 0 % P. 
Oro americano con-
t i a plata e s p a ñ o l a 1 3 % Á 14 P. 
Centenes á 5.49 en pla ta 
I d . en cantidades.. , á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en pla ta 
I d . en cantidades.. . á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en pla^a e s p a ñ o l a 1.13% á 1.14 V . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l D i r e c t o r en Cuba de " T h e Ma-
nufac ture rs L i f e Insurance O of Ca-
n a d á , " nos comunica atentamente, 
haber t ras ladado las oficinas de d i -
cha C o m p a ñ í a , de la calle de la Ha-
bana n ú m e r o 51 , al Palacio de l a 
(Lonja del Comercio, Depar tamento 
n ú m e r o 408. 
B L Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 5 
De Génova y escalas en 30 días vapor espa-
ñol Catalina capltAn Zobaan toneladas 
4695 con carga y 103 pasajeros & Marcos 
y comp. 
Día 6: 
De N'ew Orleans en 2 días vapor francés 
Vlrgrlnlp capltAn Víctor toneladas 5330 
con carga general y 32 pasajeros de 
tráns i to & E Gaye. 
De Knights Key y escalas en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien to-
neladas 884 con carga v 12 pasajero» 
á G. Lawton Chllds y comp. 
SALÍ DAS 
Día 6: 
Para Xew York vapor i n g l é s Hvanthe» 
Para Cárdenas vapor Inglés Saltwell. 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte, 
Para Havre vía Coruña y Vigo vapor fran-
cés Virglnie. 
B U Q U E S C O N R L G I S T E O A B I E R T O 
Para New York vapor americano 
po Zaldo y comp. 
Havana 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 5: 
Para Cárdenas 
E n lastre. 
vapor i n g l é s Saltwell 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SAT.TERDN 
escalas en el vapor De Knights Key y 
americano Mascotte. 
Sres. M. Oneil — J . T . Ortega y 2 más — 
M. Schaubar — Sebast ián Ascenclo — A n -
drés Anderson — E . P. Cordero — R. H . 
Manaque — Teresa Hcrnánde — M. Truji lo . 
C E N T R O 8 A L L E 8 0 
S E C R E T A R I A 
Vacante la plaza de Tenedor de Libros d« 
este Centro, y debiendo proveerse por con-
curso, se coí ivoca por este medio á los se-
ñores a.1-piran les. para oue en el término da 
diez d ías hábi les á contar des.^e el de m a ñ a -
na, 4 de los corrientes, pueden presentar sus 
correspondientes solicitudes y demás docu-
menros que estimen pertinentes al objeto de 
esta provis ión, y en las hoV-as de 8 á 11 da l a 
inañana v de 1 á 4 de la tarde. 
Habana. Agosto 3 de 1909. 
Antonio VilUn-.nli. 
Secretario n, s. r. 
C. 26T0 alt. 4-4 
AVISOS RELIGIOSOS. 
E l s e ñ o r Pascual Arce y Apruirre 
nos comunica <:iue, con el f i n de 
dar le mayor a m p l i t u d á sus negocios, 
ha t rasladado de la calle de ( V R e i l l y 
I G L E S S A D E B E L E f t 
E l Domingo 8 celebra la C o n g r e g a c i ó n 
del Inmaculado Corazón de María, sus cultor 
acostumbrados. A las 7 misa rezada con 
cánt icos y comunión general; á las 8 can-
tada con plática. 
A. M. D. G, 
10285 lt-6-2d-7 
S e c c i ó n A d o r a d o r a H o c t a r n a 
T>E L A H A B A N A 
Celebra vigi l ia el Primer Turno, en la 
Iglesia del Angel, en la noche del sábado 
7, al domingo 8. 
E l Secretarlo f'ontndor. 
10284 2t-6-lm-7 
n ú m e r o 27. a l n ú m e r o 9 de E l Pasa-
el que r e c o g i ó el d inero y se n e g ó á j j e , entre Zu lue t a y Prado, su establo-
entregar lo , protestando que era suyo. 
Totales. . . . 5 14 30 13 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Logan Squares: 
Cuban Stars: . . 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 3 0—5 
1 0 0 0—5 
SUMARIO 
Two bases hits: Bustamante. 
Double plav: Parpetti, Bustamante y Par-
petti 
Struck out: por Torrey 3; por Padrón 5; 
por Méndez 2. 
Bases on balls: de Torrey 1; de Padrón 9. 
Tiempo: 2.05. 
Umplre: Fitzpatrlck. 
J U L I O 28. — Miércoles. 
Llovió. No hubo Juego. 
Cuban Stars 
, n ¡ p i s t a mientras la gente le af lamaba, 
'Cataloni ^ í , r i m e r P r i M >r cuando d e s c e n d i ó fué l levado t r i u n -
ternern ^ - ' T V se^un^0; " P i t u - j fa lmente en hombros por los mismos 
^ ^ ¡ . j " , »,Dl0s Salve á la Re i - | que momentos antes q u e r í a n c o m é r -
nso. 1 selo. 
I MAN-TTEL L . D E L I N A R E S . 
,0Piedad de don A l f o 
^ las patentes de F a m a c l a 
é l l * °Sv£n ín I ^ f ^ ^anceses 
Sden *n é 6 1 Kn°m )re de franceses se 
V ><* c iatos l l u ^ }*• iusnetena 
J C M ' gahano setenta y tres. 
1-6 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace sat>er al públ ico que la Gran Agen-
d a de Mudabas " E l Vapor" se ha traslada-
do a Estre l la número 12 entre Aguila y An-
gele?. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinarla. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
Ca9606' Se Barant'Ta e1 trabajo. 
27-22J1 
AR. t h. A. E. 
Hernández . 3b 0 1 2 2 0 
Govantes. rf 1 2 2 0 0 
A'illa. rf 1 0 2 0 0 
García, c 1 1 5 0 0 
Padrón, 2b 1 2 1 2 2 
Parpetti. Ib 1 1 11 0 0 
Magriñat . If 3 2 4 0 0 
Bustamante, ss 0 1 2 3 0 
Méndez, p 1 2 1 4 0 
Santa Cruz, cf . 1 1 0 0 0 
E l detenido i n g r e s ó en el v ivac . 
U N A COZ 
E n el t r en de coches de la calzada 
de I n f a n t a esquina cá P r í n c i p e , una 
n m l a le d ió una coz a l corre tonero 
Pedro Pablo G ó m e z , c a u s á n d o l e una 
l e s ión grave en la r e g i ó n costal de-
recha. 
c imien to de s o m b r e r e r í a . 
Con fecha 25 de J u l i o y ante el No-
t a r i o bdo . s e ñ o r Al f redo GK Puentes 
de la v i l l a de C a i b a r i é n , se ha cons-
t i t u i d o una sociedad r egu la r colecti-
va, con domic i l i o en Zulueta para de-
dicarse al ramo de tienda m i x t a y 
i P a n a d e r í a , bajo la r a z ó n social de 
Totales. . . 10 13 
I,oiis:nn Square 
50 11 2 
AB. R. Po. L E. 
Hagc. 3b O 
M'Nich's 2b 1 
Campion. Ib 1 
Callaban, cf. 
Torrey. rf . 
I.ynrh. If . 
ICeinke, ss 
Donovan. c 











Totales 3 5 30 19 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cuban Stars: . 0 2 0 0 0 1 0 0 0 7—10 
Logan Squares: 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 —3 
SUMARIO 
Two bases hits: Padrón. Bustamante. 
Threc bases hits: Parpetti, Magriñat , Cam 
pión. Santa Cruz. 
Hume run: Méndez. 
Double play: Faser. Campion y Hago. 
Struck out: por Frasser 6; po Méndez 
Bases on balls: por Frasser, 3; por Stack 
3: por Méndez 6. 
Umpire: Lippert. 
Tiempo: 2.30. 
J U L I O 30. — Viernes. 
I.oncnn Sqnarc 
i i . R. r ¿ A, E. 
Hage. 3b. . . 
Me Ni-'s. 2b. 
Campion. I b . 
Calichan, cf. 
Lynch, If. . 
Pierce. rf . . 
Meinke. ss. . 




Schmidt, p 0 
Totales. . . . S 18 1 
E l s e ñ o r Juez de guard ia conoc ió 
de este hecho. 
R O B O D E G A L L I N A S 
E l blanco J o s é Costafreda y l a ne-
gra Dolores F e r n á n d e z , vecinos de la 
calle 18 n ú m . 6, en el Vedado, fueron 
detenidos por aparecer autores del ro-
bo de 19 gal l inas á don J o a q u í n L ó -
pez Zayas, i n q u i l i n o de la p rop i a casa. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
p o s i c i ó n de l juzgado competente, 
D I S P A R O S 
L u i s A l v a r e z H e r n á n d e z , vecino del 
Vedado, d e n u n c i ó ayer á l a po l i c í a 
de aquel ba r r io , de que a l medio d í a , 
a l t r an s i t a r con u n car ro po r a t r á s 
del Cementerio de Colón , le sa l ió a l 
encuentro u n i n d i v i d u o que estaba 
ocul to d e t r á s de una cerca de car-
d ó n , el que le hizo tres ó cua t ro dis-
paros con un r e v ó l v e r . 
A lva rez sa l ió ileso del atentado, y 
dice que su agresor es u n i n d i v i d u o 
conocido por Cheo. 
D E S A P A R E C I D O 
L a negra Mercedes Susini , vecina 
de San J o a q u í n 33 D , puso en cono-
c imiento de la P o l i c í a , que desde el 
h i ñ e s ú l t i m o por la m a ñ a n a , desapare-
(dó de su domic i l i o su menor h i j o Ca-
l i x t o G a r c í a , de 14 a ñ o s y sospecha le 
haya o c u r r i d o alguna desgracia. 
L E S I O N C A S U A L 
E n el Centro de Socorros del ter-
cer d i s t r i t o , f ué asistido el blanco 
J o a q u í n T r i a n a H e r n á n d e z , m e c á n i -
co y vecino de Concha esquina á V i -
l lanucva , de una her ida como de nue-
ve c e n t í m e t r o s en la cara dorsal de 
la mano derecha, de p r o n ó s t i c o menos 
grave, que s u f r i ó casualmente a l caer-
le encima u n tubo de zinc, al estar 
ins ta lando u n ven t i l ado r en una casa 
de l ba r r io del P i l a r . 
I N F R A C C I Ó N S A N I T A R I A 
Por un v ig i l an t e de la P o l i c í a Na-
cional , fué detenido en su domic i l i o , 
el blanco R a m ó n P i t a San ju r jo , del 
comercio y vecino de P r í n c i p e A l f o n -
so 195. por estar reclamado por el Juz-
gado Correccional de la segunda sec-
ción, en j u i c i o por i n f r a c c i ó n sani-
ta r ia . 
A l e m á n y Rabre, 
Son socios gerentes con el uso de 
la f i r m a los s e ñ o r e s don J u a n J . Ale-
m á n y don Fel ipe Rabre y M a s p ú l e . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L V I R G I N I E 
Procedente de New Orleans fondeó 
en puer to hoy el vapor f r a n c é s * " V i r -
g i n i e , " con carga general. 
E L M A S C O T T E 
H o y e n t r ó en puer to el vapor ajnc-
ricano " M a s c o t t e " procedente de 
K n i g h t s K e y y escalas, t rayendo carga 
general, correspondencia y doce pasa-
jeros. 
E L H A T U E Y 
A y e r á las seis y media de la tarde 
sal ió para Cavo Cris to el guardacostas 
" H a t u e y . " 
P r i n i í t í Y a Real y M u y I l u s t r e 
ARCHICOFRADIA DE MARIA SANTISIMA 
DF, L O S 
D E S A M P A R A D O S 
E l Domingo 8 del corriente fi. las nueve 
y media de la mañana se celebrará en la 
Iglesia de la Merced la Misa reglamenta-
rla correspondiente al Segundo Domingo 
del presente mes en honor de MARIA SAN-
T I S I M A D E LOS D K S A M I ' A R A D O a 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los Sres. Hermanos rogándoles su asistencia. 
Habana 5 de Agosto de 1909. 
E l Mayordorrvo, 
NICANOR S. TRONCOSO 
Hermano Beneméri to . 
C. 2581 lt-6-3d-6 
E m p r e s a s l e n m i i t t l © 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Agosto. 
Agosto. 
7—Chalmette, New Orleani'. 
9—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
9—E. O. Salthmaroh. Liverpool. 
9—Monterey, New York. 
11—Saratoga, Neu- York. 
11—Miguel M. Pinllloe, N. Orleans. 
14—Progreso, Galveston. 
1*—La Navarre, Veracruz. 
16—Mérida, New York. 
16—México, Veracruz y Progreso. 
18—Telesfora, Liverpool. 
18— Dora, Amberes y escalas. 
19— Reina María Cristina, Veacruz. 
19— Westerwald, Tamplco y escala? 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20—Bordeaux, Havre y escalas. 
24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
S A L D R A N 
7—Danla, VIgo y escalas. 
9—Monterey, Progeso y Veracruz. 
10—Morro Castle, New York. 
10—Chalmette. New Orleans. 
12—Miguel M. PinlUos, Canarias. 
14— Saratoga. New York. 
15— L a Navarre. Saint Nazalré. 
16— Mérida, Progreso y Veracruz. 
17— México, New York. 
20—Reina María Cristina, Couña. 
20—Westerwald. Corufta y escalas. 
20— Brasi leño. Canarias y Barcelona, 
21— Bordeaux, Progreso y escalas, 
25—Saint Laurent. New Orelans, 
25—Galveston. Galveston. 
i w i n s o í m ¡ w m 
D E L 
COMERCIO DE L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
I T j j L c í l t s t c i ó x x 
Habiendo sido declarada desierta la L i -
c i tación del Café. Cantina y Vidriera de ta-
bacos del Centro de la Asociación anunciada 
para la noche del Jueves cinco, por acuerdo 
de la Junta Directiva, se hace público que la 
Lic i tac ión se e fec tuará el día 10 del actual 
á las ocho de la noche. 
E l Pliego de Condiciones puede verse en 
esta Secretarla. 
Habana, Agosto 6 de 1909. 




S E C R E T A R I A 
AVISO 
De orden del Sr. Presidente se cita por es-
te medio á los Sres. Socios de esta Institu-
ción para la Junta General ordinaria que ha 
Ue celebrarse el próximo Domingo 8 á la 
una de la tarde en el local del Centro, no 
habiéndose efectuado dicha junta el día 
previsto por el Reglamento, á causa de en-
contrarse la Sociedad en período de organi-
za-i-ión. 
Habana 2 de Agosto de 1909. 
O l t D E N D E L D I A : 
lisiado de la Sociedad. 






C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i c i d a d 
de l a Habana 
M O X T E N l ' I t l E R O i 
L a Junta Directiva de esta Compañía, «n 
ses ión celebrada hoy, ha a-.vordado que se 
abone á los Sres. Accionistas que lo sean 
el día de mañana r.l de Julio, un dividendo 
de T R E S pesos moneda americana por ac-
ción, por cuenta de las utilidades del pre-
sente año social. 
Todos los días hábi les , de 1 á 3 de la tar-
de, después del día diez y seis del entrar-
te mes de Agosto, pueden los Sres. Accionis-
tas presentarse en la Caja de la Compañía 
á percibir las cantidades que les corresoon-
dan. 
Habana, Julio 30 de 1909. 
C. 2448 
E l Secretarlo. 
Dr. Domingo Méader. Inpnte. 
lt-31-TQ-l 
DIARIO D E L A WARINA—Edieioa ^ la t á W e . — Á é * t ó R innií. 
H a b a n e r a s 
El tenia actual no es o-tro que el gran 1 
baile de etiqueta que ofrecerá mañana 
el "Ateneo y Círculo de la Habana" 
en sus soberbios salones, para inaugu-
rar sus grandes reformas allí hechas. 
La Sección de Recreo prepara cuan-
to es necesario para que esta fiesta re-
sulte digna de nuestra primera socie-
dad. 
Su entusiasta Presidente señor Ra-
mírez de A rellano es garantía del éxi-
to social de la fiesta. 
Los salones serán decorados artísti-
camente. 
Entro el gran mundo habanero se 
han repartido—y por esta sola vez— 
varias invitaciones. 
Este baile será de etiqueta. 
« 
* « 
En el Ferrocarril Central ha parti-
do anteanoche para Sancti Spíri tus. la 
muy respetable señora Natividad Izna-
ga viuda de del Valle, que se dirige á 
aquella ciudad, con el objeto de asis-
t i r á la inauguración de un plantel re-
ligioso que se ha instalado en su her-
mosa casa de vivienda cedida generosa, 
mente á tal f in . 
Deseo á la ímty distinguida dama, 
todo género de felicidades y venturas 
durante su permanencia allí. 
9 • 
Brillantes han de resultar las fiestas 
que la "Asociación de Dependientes" 
celebrará el domingo próximo en su 
gran Palacio del Paseo de Martí , para 
Celebrar el vigésimo noveno aniversa-
rio de su fundación y el segundo de su 
insta,]ación definitiva. 
E l almuerzo resultará concurridí-
simo, 
Y con respecto á la velada, se está 
combinando un programa musical ex-
celente. 
El próximo sábado embarcarán para 
los Estados Unidos á disfrutar de una 
corta temporada de recreo, los distin-
guidos esposos señora Leopoldina Luis 
de Dolz y el doctor'Ricardo Dolz. emi-
nente catedrático de Derecho Procesal 
de nuestra. Universidad. 
El "Caminó E s p a ñ o l " ha acordado 
suspender hasta nueva orden, la "ma-
t i n é e " que debía celebrarse el próximo 
domingo en la simpática glorieta de la 
Playa de Marianao. 
Los sucesos que cu la actualidad en-
tristecen á Es-paña, han sido la causa 




Ya puede anunciarse con certeza, 
una boda distineruidísima. 
Me refiero á la de la hermosísima y 
mny bella señorita Carmela Ledón, con 
el popular y distinguido amigo doctor 
Carlos Mcndicta. representante á nues-
tras Cámaras. 
E l día 11 se celebrará en la Iglesia 
de la Merced, á las nueve de la no-
che. 
Apadr inarán á la afortunada pareja, 
el ilustre hombre público doctor Ra-
fael Fernández de Castro, y la muy 
distinguida dama María Luisa Mendie. 
ta viuda de Boado. 
Testigos": 
Por la novia, lo» señores doctor Mi-
gue! Carreras, doctor Rafael Martínez 
Ortiz y José Manuel Muñoz. 
Por el novio, el Honorable señor 
Presidente de la Roniíbliea. el señor 
Jíisé Pnruff y el distinguido "club-
m a n " señor José Jerez Varona. 
Resralos de inestimable valer están 
recibiendo los novios. 
El lunes saldrá para Veracrnz á to-
mar •posesión de su cargo de Canciller 
del Consulado de Cuba en aquella ciu-
dad, nuestro bien querido compañero 
el señor Leopoldo Pereira. 
Feliz viaje y continuos éxitos en su 
carrera de-seo al estimado amigo. 
En el Xacional debutará esta noche 
un número sensacional, 
Ks una famosa equilibrista bellísima: 
Mav Delavergne, 
De seguro que motivará otro lleno 
como el de anoche. 
MTGÜEL ANGEL MENDOZA. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
NACIONAL 
L O K D I K A 
De propósito escribimos así 4[ nonr 
bre escénico de la debutante de anoche 
y no Lord Dika, como dicen los carte-
les; porque lord es señor en inglés y la 
herniosa bailarina que tanto aplaudió 
el público, sería lady en todo caso. 
Tanto ella como su groom son dos 
notables artistas coreográficos: si al 
número se le quitan algunos detalles 
un poco vivos, que no resultan ante un 
público como el que llena el "Xacio-
na l , " constituirá un filón para la em-
presa. Debe fijarse en estos detalles 
la empresa del teatro Nacional, para 
corregirlos. 
Lurdika es rubia, de rostro que res-
pira alegría y salud por todas sus po-
ros, de formas impecables, y une á es-
tas cualidades la de ser una bailarina 
muy notable. El primer número que 
bailaron ella y su compañero fué un 
cakr inuy original. Después bailó 
Lurdika sobre la punta de los piés. con 
seguridad pasmosa. Y por último eje-
cutaron una mafchiclia muy distinta 
á la de Joly Violelta. 
La hermosa debutante lució magní-
ficos trajes, por más que entró poca 
tela en la confección de ellos. Tam-
bién esta "ligereza" un tanto excesi-
va, debiera preocupar á la empresa del 
teatro. 
Fué un número que gustó extraor-
dinariamente al numeroso público que 
había en el teatro, á juzgar por los 
aplausos que prodigó á los dos artis-
tas. 
(j'jfp hizo anoche su última salida en 
el "Nacional" y el público lo despidió 
con afecto. En el género especial do 
este artista, será difícil que volvamos 
á ver algo tan notable. Anoche podría 
convencerse Gyp de que el público 
aplaude cuando vé que el artista tra-
baja con deseos de agradar. 
Esta noche, otro debut: el de .l/a?/ 
de Laverghé, equilibrista procedente 
del Jardín de París y mujer hermosí-
sima, llamada á obtener un gran éxito 
plástico, aparte del que logre con su 
trabajo. 
Semana completa ha sido esta para 
el "Nacional ," por los tres números 
de importancia que con el de mañana 
habrán debutado. E l público corres-
ponde á estos esfuerzos de la empresa, 
llenando el teatro de bote en bote. 
Iv A S D A L I A S 
Para sus dolores mensuales 6 los 
del fstómag-o, encuentrau alivfo i u -
mefiiato coa el affuardiente de uva 
K I V E K A . _ _ 
VARIEDADES 
L A PACIENCIA DE U N INGLES 
Los benedictinos tienen fama de pa-
cientes. No se queda atrás un inglés 
que se halla en París y que tuvo la 
desgracia días atrás-de perder un alfi-
ler de corbata. ¡ una tontería de alfi-
ler. . . ! • 
E l alfiler no tenía más que una per-
la ; pero cómo será ésta, que vale 40 
mil francos. 
E l inglés no empezó por dar cuenta á 
la policía, no; empezó por trabajar 
por propia cuenta, y sabiendo que la 
perla, más tarde ó más temprano, ha-
bría de ir á parar á poder de alguno 
de los mejores joyeros de Par ís , se 
dedicó á visitar las mejores estableci-
mientos, solicitando ver alfileres con 
una perla. 
La primera visita no dio resultado. 
La segunda y la tercera fué muy breve. 
Se limitó á preguntar si desde hacía 
pocos días—los que él llevaba sin acu-
dir—habían recibido algún nuevo alfi-
ler 
A la cuarta, le dijo un joyero que 
tenía uno muy bonito, cosa superior. 
Le vio el inglés, reconoció que era 
el suyo y le dijo al industrial: 
—Este alfiler es el mío. Tiene tres 
señales que nsted no conoce y con las 
cuales yo puedo probar ante los jueces 
que es mío. Sin embargo, no quiero re-
currir á ese extremo. Usted le ha ad-
quirido en estos días. Dígame cuánto 
ha dado por él y á quién se lo ha com-
prado. 
E l joyero, hombre de conciencia, no 
negó. Había dado L'O mil francos por el 
alfiler. E l inglés le dio 20 billetes de á 
1.000 francos y se llevó el alfiler y las 
señas del corredor. & presentó á éste 
y le hizo igual relación. Le convenció 
de que era más práctico deshacer el ue* 
gocio que vérselas oon los tribunales. 
Le recogió los 20 mil francos que había 
cobrado del joyero y se hizo acompañar 
á una tienda de antigüedades cuyo due-
ño le había vendido al corredor el alfi-
ler por 10.000 francos. Diez mil al co-
merciante y otros diez mil al corre-
dor. . . y nueva caminata á otra tienda 
modestísima que había vendido al anti-
cuario la joya por 460 francos 
Nuevas operaciones de cambio has-
ta dar con una mujer que bahía ha-
llado el alfiler en la calle y le había 
vendido en un luis. 
Y el inglés se ha vuelto á su tierra 
satisfecho por babor recuperado el al-, 
filer, haber hecho justicia, haberse en-
tretenido varios d í a s . . . y no haber 
gastado más que un luis. 
Porque, eso sí; generoso, aunque no 
digamos que espléndido, no hizo devol-
ver el luis á la mujer que halló el alfi-
ler. 
Se lo abonó él al tendero que la ha-
bía dado una pieza de oro de 20 Fran-
co por lo que valía 2.000 monedas de 
la misma especie. 
G A C E T E L I . i l 
A la policía con ellos.— 
La pobre señora enferma Felicia Be-
tancourt, que habita en la calle Nueva 
del Pilar número 11. nos ruega lla-
memos la atención sobre el atrevimien-
to de algunos sinvergüenzas que en su 
nombre molestan á respetable fami-
lia de esta ciudad. 
La señora Betancourt no ha autori-
zado á nadie para que pida socorros 
en su nombre, y avisa por este medio 
para evitar timos y sorpresas. 
Nacional.— 
La Empresa de "Cine-Varietes" 
que con tanto acierto viene dirigiendo 
el hércules Saladrigas, está de ipláce-
mes. 
Antes de ayor la fascinadora "'Sa-
grario Alyarez," ayer " L o r d i k a " y 
su groem." número extraordinaria-
mente atractivo, y hoy " M a y de La-
vergue," que, según os di^en, gus tará 
ixtraordinariamente. 
E l Nacional, con tan portentosas es-
trellas como la sugestiva Sagrario, la 
ideal Lordika y la " cha rming" 
.May de Lavergne, regis t rará esta no-
Khé uno de los más hermosos trinnfos 
taquillercs de la brillante temporada 
que viene librando, 
¡ j Que así sea !! 
Payret.— 
Buen programa es el combinado pa-
ra hoy por la empresa del siempre 
favorecido coliseo del doctor Saaverio, 
Van en primera tanda las películas 
Rescatados y E l vestido de la señorita 
Fideos; el cuarteto pondrá en escena 
el divertido entremés Vestido y sin no-
via, y la bella Carmela ejecutará boni-
tos bailes, 
A segunda hora se exhiben las vistas 
tituladas Trágica semejanza y E l reloj 
de mi tío y el aplaudido Cuarteto Cu-
bano pondrá en escena el grandioso 
entremés E l Disloque, obra en l i cual 
toma parte la bella Carmela. 
Para la tercera tanda, además de las 
películas L a varilla mágica. E l vaga-
bundo y Tiro de uvuñecas, irá á la es-
cena L a Bella Mariana ó E l Desnudo 
Cadavérico, la obra de la temporada. 
Cuesta la luneta con entrada, por 
tanda, veinte centavos, la tertulia diez 
y la cazuela cinco. 
Con programa tan variado y precios 
tan módicos, no dudamos que sigan 
los.llenos en el afortunado Payrct. 
E l domingo gran matinée, con rega-
lo de juguetes á los niños. 
Albisu.,— 
Esta noche hace su debut la nueva 
compañía de zarzuela, en donde figu-
ran las tiples Columbia Quintana y 
Matilde Liñán. 
E l programa trac una novedad. 
Es ésta el estreno á segunda hora de 
la zarzuela cómica de Miguel Echcga-
ray y Valverde (hi jo) , titulada Los 
Tres Gorriones. 
En su desempeño toman parte par-
te principal las tiples Quintana y L i -
ñán, la característica Blandí , y los se-
ñores Del Diestro, Tirado, Roselló, Es-
criba y León. 
A primera hora va E l Estuche de 
Monerías, por Quintana y Liñán, y en 
tercera tanda E l Puñao de Rosas, por 
Del Diestro y Escriba. 
Los precios de las localidades, por 
tandas, son: palcos sin entradas un pe-
so, lunetas ó butacas con entrada, 
treinta centavos, entrada general 
treinta centavos, asiento de tertulia 
diez, asiento de cazuela diez, y entra-
da á tertulia veinte. 
Deseamos á la nueva empresa mu-
chos llenos y á la compañía una serie 
de triunfos. 
Actualidades,— 
Fatima Hanem es el nombre que 
suena hoy por todia la Habana y que 
pertenece á una hermosa mujer que 
debuta en "Actualidades," 
Mucho se ha dicho recientemente 
de esta artista, y su primera aparición 
se espera con ansiedad. 
Fatima Hanem se presentará al fi-
nal de la segunda tanda, después de 
varias pe'ículas escogidas que cerno 
aperitivo nos ofrece la popular em-
presa. 
La joven sultana nos dará á conocer 
bailables orientales. 
Antes de Fatima oiremos á La Sale-
ri to en sus cantos andaluces y en uno> 
" t ientas" capaces de tentar al mismo 
San Antonio. 
Alhambra,— 
A segunda hora va hoy la si mipre 
aplaudida zarzuela La Isla del Desnu-
do, obra que sigue dando grandes en-
tradas. 
La primera tanda se cubrirá con 
una obra del popular Villoch y en la 
tercera se exhibirán vistas cinemato-
gráficas. 
En la próxima semana se estrena la 
zarzuela de Joaquín Robreño Máximtn 
m Marruecos y siguen los ensayos de 
tíodoma y Gomorra, zarzuela de V i -
lloch, con decoraciones del erran Arias, 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
- E 
DE TODOS 
L O S A R T I C U L O S DE VERANO 
PRECIOS A COMO jüIERA —Esta no es aiiQüGio, es m i ú 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 





J l F,IO 30 
NACIMIENTOS 
DiBtriío Norte, — 1 varón blanco le-
gítimo; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur, — 1 hembra negra natu-
ral; 2 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Manuel López Quiñoi 
con Concepción Domínguez; Agapito Avi-
la con Josefa Brito; Mario del Pozo con 
Blanca Azov, 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte, — Juan B. Alvarez, 44 ¡ 
años, H. Lázaros, Lepra; René Panaden, ! 
3 meses, Salud 133, Meningitis. 
Distrito Este. — Rolando Rubio, 9 me-
ses. Inquisidor 20, Castro colitis. 
Distrito Oeste. —José Regó, 4 3 años. 
La Benéfica. Basilosis; Tomasa Felipe. 81 
años, San Indalecio 3, Enteritis; Esta- j 
nislao Bustamante, 7 8 años, î a Covadon-
gá; Arterio esclerosis; Micaela Suárez, 24 j 
días. Recreo y Agua. Debilidad congénita; 








Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos; 1 varón mestizo natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur, — Agustín Rodríguez, 3 
meses. Cerrada 3 5, Enteritis. 
AGOSTO 2 
MATRIMONIO 
Distriot Sur — Asilo Consuegra con 
María Luisa Valdés; Eusebio Martínez 
con Blanca López; Félix Osmea con Mer-
cedes Zarragoitia, 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Carmen Beltran. 19 
años. Aguila 77, Tuberculosis; José Ma-
ría Cabez, 76 años, Concordia 39, Escle-
rosis; Serafina Roque, 56 años, Infanta 
98, Enfermedad de bright; María Lacalle, 
50 años, J . Peregrino 12, Cánctr del esto-
mago; Andrés Echemendía, 8 meses, Zan-
ja 77, Indigestión. 
Distrito Sur. — Carlos Gutiérrez, 11 
años, Campanario 182, Albuminuria; Ca-
talina González, 5 6 años, Suárez 122, Al-
buminuria. 
Distrito Oeste. — Por traslado de este 
Juzgado no se pueden tomar datos. 
AGOSTO 3 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur, — 1 hembra negra natu-
ral; 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste, — 2 varones blancos le-
gítimos; 2 hembras blancas legít imas; 1 
varón negro natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José Bravo. 7 meses, 
J . Peregrino 6, Meningitis; Mercedes Ca-
rrera. 7 meses, San Lázaro 35. Enteritis; 
Alón, 7 0 años, Zanja 9 8, Herida perforo 
cortante; Petrona Aguirre, 25 años. Ro-
tonda del Polvorín; Fiebre tifoidea; Os-
car Valdés, 17 años, Crespo 30, Fiebre 
tifoidea; Raúl López, 3 meses, Campana-
ro 3, Castro enteritis. 
Distrito Sur. — Antonio Díaz, 16 años, 
A. Recio 24. Tuberculosis. 
Distrito Oeste, — Hermógenes Alvarez 
19 años. L a Purísima. Tetero gráve; L u -
ciano Morejón, 17 años, Fernandina 64, 
Cirrosis hepática; Constantino Casteleiro, 
26 años. L a Benéfica. Obstrucción intesti-
nal; Antonia Mori, 24 años, Santos Suárez 
61, Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Defunciones 11 
E l q u e t o m a Ja c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL,— 
<—Temporada de veMno, 
Compañía de Cinematógrafo j Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de Lord Dika y su groom, 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Mad, May de Lavergne y la baila-
ma española Sagrario, 
A las diez: Vistas y presentación 
rio Sagrario y de Lord Dika y su 
groom, 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades, 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Eaul del Monte 
oon el entremés Vestido y sin novia. 
Presentación de la bella Carmela, 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Eaul del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque, 
en el que toma parte la bella Carmela, 
A las Jicv:;, Vi>tas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
<on el entremés í i í ü b d c L a Bella Mi-
rinna ó E l Desande Cadavérico. 
ALBISU,— 
Compañía de Zarzuela, 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Estuche de Monerías 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
cómica Los Tres Gorriones, 
A las diez: E l Puñao de Rosas. 
TEATHO MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y el entremés 
titulado ¿Habrá Conspiración? 
X las nuevo: Vistas y ej entremés 
de actualidad Moros y Cristianos. 
A las diez: Vistas y el entremés 
Bolita Hipnotizado. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria pov tandas, 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina española La Sa-
lerito, 
A las ooho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Fatima 
Hanem, 
A las nueve y media: Vistas, pro-
tación de la bailarina española La Sa-
lerito, 
A las diez y ntedia: Vistas, presen-
tación do la bailarina oriental Fatima 
Hanem, 
GRAX PARQUE ARMEXONVILLE,— 
Situado en el Paseo do Martí , 
Gran Cinematógrafo Pa thé y Varie-
dades.—Función diaria, 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto Les Xoveltis. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de los cuatro Bal tus. 
A las diez: Vistas y presentación 
Les Xoveltis. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
Jinria. — Por tandas. 
A las ocho: Los Tres Frailes. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: La Isla del Desnudo. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinomatogríficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubili 
v la bella Circasiana. 
T R A . D E ^ R K ^ U J J 
Kn uso f-n la TM- ^ 1 
1890. Los Sres. Hac^ í V :ba. d. 
en todos los Almn^dado« Pu 
8906 'a I8 
p i Z S A K C H E Z . t e n ^ L , 
Don^a, gastando 
Aquí todo ei bueno y w 0 ! 0 
nuevo y en ir.cdem^ ^ 
prando aquí tendrá us t^ ^ 
que es la base de la fortuna ^ 
Almacén de joyería „ 
mimbres, cam&o, l á m p s ^ , 
cialidad en joyería de c r o ' ^ J 
tes, brillantes á granel y ^ 181 
general. "^le 
Angeles 13 v K s t r ^ 
ANUNCIOS VARIOS 
SClínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Unenos Aires n. 1 
En esta Clínica se cura la sífilis eti 20 
días por lo general, y de no ser así se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan —• con pena — á producirme de este 
modo. 
C, 2589 lAg. 
"RONCERAY" 
Reputado maestro cocinero .1 la francesa, 
cnciia y española. Cubiertos con vino ÍI, me-
dio peso. Reina número 53. "Ronceray" 
10242 26t-5Ag 
S í f i l i s 
Rápida curación: sin inyecciones. 
Dr. Müller, Cerro 498. de 12 á 2. 
10232 26-5Ag. 
LAMPARAS BREMEX 
Se Tcsnien er» l a Socfe-
d a d C i n e n i a t o g r á f i i c a . 
A M I S T A D ° Y o E S T R E L L A 
c ?5S6 alt 18-6 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable; en K! Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 2496 lAg. 
E : S G E N E R A L 
D E 
J . O 3E5 ^flL XJ 31, O 
Estrella 134—Tclé tono 190ti 
Esta casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinarle á. propósito y recibir directamen-
te los mármoles de Carrara, todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios baratísimos. 
Se envían precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C, 2r.fi alt. Ag.4. 
E O R O W A G S 2 
enn cristales ttuos á $;{ 
3 E O R O Í 3 A O I 2 
con p odras del |jras¡| 
do primera oíase, á CENTQ 
|Enchape garantiza l do á S 2 y 8 4 
| Aluminio á S I y $2.5 
Recaiiociiwto MUTIS 
ELE! 
San Rafael 22 
^ EJ^TTRK A G U I L A y AMlSTi 
V c 2515, 
l i í í i l i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SE 
NALES. —ESTERILIDAD. A 
NEREO,— SIFILIS Y EEKNIA 
QUEBRADÜEAS. 
Coneultaa de 11 4 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
O. 2534 
He obtenido PRIVILEGIO BXClJ 
para una imlustria muy mal rxplotadaj 
tu ahora, en psta República y (le bend 
IMOVITABLKS. 
Deseo tratar con hombre de negocios 
alKún < ap'U'.l. pâ a asociarlo ü esta ln 
tante Empresa. 




En el primer Colegio 
le venga á la memorií. 
101 i oWgio Si. David'» Hall « ^ 
mfdla horn de tren de 1« cl.idnd 
York, en altnmente recomendnl'le P«f 
y JftvencK de Idioma ospa*"!-
Especial cuidado en la ennefinn" 
do infglém. 
Para Informe» Y pormenores rtm» 
Sr, JoaP Sv.&rer., Virtudes H" 
C, 2340 a,t-
SORTEO DE L A CASA GRATIS 
El domingo l " . de Agosto se ha verificado el sorteo de la casa ^ 
Compañía ha regalado. 
E l número 6,242 fné ol 
rez, de Agu-ila 142. y tomará posesión 
Los tenedores de sellos deben apresurarse 
dos en las Oficinas, San Miguel 76 y 78, á fin de 
teo en breves días, 
San Miguel 76 y 78. 
agraciado; lo posee la señora Josefina&a 
de dicha rasa inmediatamente. 
H eangeaxlos por cert^ 
h«c?r viable el nuevo 
LA DIRBCflVA, 
2558 
La mejor y más m m l h da aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a n u a c i a s y sedeU33 
Depósito: Pelaqaarii L 1 ( J E K A . [ i . A r i u c 
C, 2352 
US ÍS US 
»s US US US Hs 
as 
I F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
" L A C O N S T A N C I A " 
y 
ttíer 
DE VENTA EN TODAS P A R T E S 
P i d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A N C I A 
c 2574 MANRIQUE 94 y 96, esquina i San José 
